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para ornamen-Baldosas de alto y bajo relieve 
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poftiand y cales hidraa- 
ilcas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12.
P er ica  Puerto,
El veto del Cesar
Ya se habrá enterado el público, por las 
noticias que publican algunos diarios de la 
corte, que el ministro'de Fomento no sale 
de Madrid, por ahora,para visitar á Málaga, 
á Cataluña ni á ninguna de las regiones 
damnificadas por las aguas torrenciales.
Maura, el dictador, ha opuesto el veto á 
esos viajes que el Sr. González Besada, Se­
gún se dijo, iba á principiar por Málaga.
A nosotros no nos ha bxtrafládo eso; es 
más,!o presumiañios, aun cuando no dijimos 
nada por quq no se nos tachara de líiálos 
agoreras. Hoy casi no cabe duda; el minis­
tro de Fomento no vendrá á Málaga, á pe­
sar de las instanciás hechas para qüé tal 
viaje se realizara ahora.
y  desde cierto punto de vista, es muy na­
tural y lógica la actitud del presidente d̂el 
Consejo de ministros.
El Sr. González Besada, por rara excep­
ción en estos gobíérrtvS que venimos pa  ̂
deciendo, tiene la suerte de ser el ministro 
de más simpatías y prestigios personales 
dentro de la actual situación política,y Mau­
ra que ha tenido ocasión de ver la frialdad 
y la indiferencia con que aquí se recibió la 
tardía y forzada visita del rey, quiere á todo 
trance evitar el contraste de un recibimién- 
to más expresivo y entusiasta, como el que, 
sin duda, hubiera tenido el ministro de Fo“̂ 
mentó si su viaje á Málaga se hubiese rea­
lizado en estos momentos.
Maura no puede pasar por esto. Aquí 
ddnde ni á él ni al rey se les ha hecho gran»* 
des manifestaciones de simpatía ai entusias­
mo, no es posible que venga á recibirlas 
nadie, y menos un ministro que por sus cua­
lidades se halla en condiciones de hacer 
sombra al desvanecido presidente, que tiene 
cí inste privilegio ae liawcrse odioco A infio- 
portable á todo el pais, harto ya de sufrir 
Sus desplantes de actor aficionado al lati­
guillo y convencido ya también'de que sóto 
es un pavo real sin otra cosa que el adorno 
exterior del biillante plumaje.
Por estas triquiñuelas y esas ridiculas j 
emulaciones de Maura, que sólo demuestran 
envidia, Málaga se verá privada en esta 
ocasión de que el ministro Fomento pueda 
ver por sí mismo lo que aquí hay que ha­
cer, estudiando sobre el terreno las obras 
que son de más urgencia y de mayor nece­
sidad emprender y realizar para librar á es­
ta población de desastres futuros semejantes 
al que acabamos de padecer. Y lo mismo que 
aquí sucede con el Quadalmedina sucederá 
en Calalufla con el Llobíegat; el ministro del 
ramo no podrá formar juicio exacto de las 
catástrofes ocürridas ni podrá hacer su com­
posición de lugar para arbitrar; los medios, 
más adecuados áfin de evitar otras en lo 
sucesivo, estudiando él ios casos sobre el 
terreno, por que Maura, el jefe del Gobierno 
se opone á esos viajes del ministro, sin más 
pretexto que el ridícuío de que no puede 
consentir que aquél sea recibido en las po­
blaciones con más muestras de aprecio que 
lo recibieron á él en el risible, extemporá­
neo y mal organizado viajé que hizo acom­
pañando al rey.
Esto, como salta á la vista, no es gober­
nar cual debe hacerlo un hombre serio que 
tiene conciencia de su misión y de las ne­
cesidades de Jos pueblos; es conducirse co­
mo uu necio, como ún salfibanqui íiue sólo 
sigue los impulsos de sus caprichos vana- 
les y de sus pequeñas y egoístas pasiones.
Así se gobierna; es decir: así gobierna 
Maura en un país que se resigna conutal 
vilipendio.
El culto externo, los ritos, datan dé ¿hay an- 
tiguo, pero no soft él y el sentimiento ó culto 
interno hermanos gemelos, porque los separa 
una distancia inmensa: el último es esencial, 
el primero accidental, contingente y no hay 
medio racional y filosófico de idíntificaflos.
La^atversas lí^iigiófíes han' éreadó distin­
tos ritos firnerafios;' pero uno se conserva 
muy extendido y és el que. nació eíí Roma 
y recibió vida de lütíreéhcia allí arraigada 
respecto á los manes ó almas de los muertos.
Pasaron los siglos; el paganismo murió con; 
los Césares del Capitolio, pero como sedimen­
to de aquellas edades nos quedó como legado 
ó patrimonio, en calidad de heréderoS for2o- 
zos, ese culto Completamente gentil, de en­
cender luces ante las tumbas.
Ninguno de. nosotros los que tenemos una 
razón clara y serena creemos en el mito de que 
las luces a^rarí los münéé y los atraen»
Sin embargo, los que tenemos setés queri­
dos al otro lado de las fronteras de la vida, en 
regiones donde ni el ojo vió ni el oído oyó,, va­
mos en estos días al cementeHó y alumbra­
mos las sépultums dóñde yacen los restos pu­
trefactos de los que alegraron ayer nuestra 
existencia y se llevaron al morir un pedazo de 
nuestra alma dolorida.
ba necrópolis es. estes días el lügáí* más 
concuffidO; Allí ésíá la esposa dedicando, al 
éoíiipaSero de su Vida una préz bañada en 
llanto; más allá, la madre que no puede consp- 
larse de la pérdida dél hijo árñado|al.otro 
do, el huérfano Infeliz sóHoza junto duna lá­
pida doiide su hondo duelo aparece Converti­
do en amargo epitafio.
Todos han colocado en las tumbas délos 
suyos CórpiiasV flores y lucesj lucés y Jiorés 
sobre tpdpi floréS tóiáiiaS 6omb éí reciíérdo 
qüB huidáBl él alma; íúcfes qúe son étnblemír 
de ese fuego sagrado encendido eii el pecho 
como holocausto dé áÉor naciá él sBr'arfeM- 
tatío de nuestra compañía por la Parca.
¡Qué tristeza ver esos pocos sepulcros aban­
donados, con inscripciones borrosas, sin flo­
res, sin luces, sin recuerdos!
Siento una honda pena cuando esparzo mi 
mirada pur los ámbitos de esá pequeña biii- 
dad que á tódóS ños ofrece un seno como al­
bergue prostero, y veo tumbas descuidadas, 
medio cubiertas por el musgo que mece á ex­
pensas del olvido.
Quitad al hombre estos consuelos, y le ha­
bréis herido moríalmehté.
Lo3 inanes no vienen á nosotros ni nosotros 
podemos ir hacia ellos; pero á los que sufren 
dejadles esta esperanza. La esperanza es un 
mal, si creemos la fábula de la célebre Caja de 
Pandora^ pero es tíh fiial menor que alivia los 
grandes males. *
de Maestras
Lista de Profesoras, ex-aluranas y aluraftás 
déla Escuela ^Normal Stípeiio^de Maestras 
que por iñlCiatlya, dentro de esta Escuela, de 
la Profesora Srta. D.®̂ Isabel Pérez Leal, con­
tribuyen á la fundación del Barrio Obrero 
proyectado por la Sociedad Ecenómica de 
Amigos del País de Málaga.
Ptas.Gts.
Suma anterior. . . . 
Srta. Margarita Pepln Oliveífa. 
» Emilia Espejo . . . . 
» María Jiménez Navarro . 
♦ Catalina García Ruis . . 
» María Herrera Vázquez . 
» Patrocinio Diago Guerrero






Aüroía García ralees 
Concepción García Falces . 
Manuela Gómez Linares . * 
María A. Fernández Sevilla . 
Antonia del Moral Usabiaga. 
Ruiglin del Moral Usabiaga 
María Luisa Soriano . . .  
Pilar Hernández Barbero . .
Totali . i 117.50 
Continuará
El moderno don Juan
¿Por qué llorar á los muertos de la tumba, 
teniendo tantos mñertos en la vida?
La vida es ürt tormento, dijoEsproneeda, y 
Larra en hermosísima estrofa afirma que sólo 
son muertos los que tienen muerta el alma.
Este es un punto que merecería larga exten­
sión y desarrollo.
Vemos á cada paso, un día y otro, y los llo­
ramos, cuadros de dolor en los cuales esfá 
estereotipado el concepto de Larraj áCordé-; 
ihorios^iquíera una vei en el año de los muer­
tos, dejaslumbasjiue acaso tamblén^ertene- 
JcierúJÍ antes á ese ejér<StO ;incdUíaMe^l^ 
otros, de ésos que repiten diariamente éti lo 
íntimo de sus pensamientos el ládet animan 
vitoe meo del varón de Idumea.
La nota de ayer
L o s  m u e r t o s
Por lo demás, yo en mis grandes áflicdónes 
me consuelo recordando la;éstrofa de Larra:
' «No son ios muertos los que en dulce calma 
Tranquilos moran en la tumba fría: .
Muertos son los que tienen muerta el alma.
Y viven todavía,*
Y me consuela, porque para el muerte 
vive es una esperanza la muerte tranquila del 
sepulcro, adonde las raíagas del dolor no Pe­
gan, adonde el odio y laS pasiones no alcan­
zan, donde reina la paz que en la vida es 
planta exótica.
An to n io  Ca rba lló  T en o r io .
La cónserdúeíñciá política
P r e c a i i . c £ ó B L  ú t i l
 ̂ El diputada.—iOtm yez me.be equivocado!
El Secretario.-^¿tn qué?..i Viene usted del 
Congreso? ,
El diputado.—Si', de allí vengo. Figúrese us­
ted que en mi discurso no me he acordado de 
cuál era mi opinión en el año 1898 sobre el mi­
litarismo... Esto me ha contrariádo mucho...
El Secretario.--Ho tenía usted más que ha­
bérmelo preguntado,  ̂ «
Eldipütado.-iQíuxéu podía preverlo?.., 
Pero , ¿cómo.se lo arreglA u.sted para saber 
todas las opiniones , que he tenido durante el
curso de mi barrera política?
El Secretario.—̂ eugq  un muéb’e con va­
rios cajones qüe no me sirven más quy>ara 
éso. Cada uno corresponde á un año... Están
divíciídos en varios departamentos: Impues- 
, 1 . Instrucción Pública, Ma-
Hay tradiciones que no mueren, que no se 
debilitan, que perduran á través de los siglos, 
porque responden á un sentimiento natural, 
ingénito, grabado en los espíritus.
Se metamorfosean los pueblos, las leyes 
consuetudinarias, son derogadas por el pro­
greso; el impulso de la civilización, en, su 
constante avance, subvierte lo pasado, demor 
liendo piedra por ipiedrá. Todo caé bajo la 
acción letal de lo nuevo, del hoy, que necesita 
otros ambientes y otros horizontes.
Una cosa subsiste, se mantiene en pie, re­
siste sin mella el golpe de la piqueta secular, 
y es lo que tiene su origen y su raíz en ei co-
tos, Administración, 
riña, Guerra, Obras públicas .. etc., etc.
: E l diputado.-^xE^ m u yán gem osol
i El Secretario.-t0.ue quiero saber, por ejem­
plo, lo que usted pensaba en 1900 sobre nues­
tro sistema de impuestos? Abro el cajón de di­
cho año y busco en éste la letra/: impuestos, 
y me éntéró exactamente que en el año de 
1900 pensaba usted lo contrario que en el
1899, . ' j  , X 1‘ El diputado.-^Tie hoy en .adelante le con­
sultaré á usted, cuando tenga qué hablar,..  ̂
¿Hay algún asunto en el cual no haya vana­
do de opinión?
El Secretario.—Si) huy um .
El diputado. ̂ VíígdXo) me interesa mucho.
- EL Secretario—V.U 1897, quería usted ser 
ministro de Fomento; en el 1898, soñaba usted 
con la cartera dé Gobernación; en 1899 era la 
de Estado la que ansiaba; en 1900, la de 
Guerra; en 1901 se hubiera usted contentado 
con la de Marina,.. En fin; su pensamiento no 
ha estado nunca fijó en un mismo ministerio; 
pero, hay que consignar en justicia,
- ¥ á  ilegá lá áéHíañila 
que, gallardo y calavera,
DonJuan,_el audaz espera ^
reconquistar á Inesíta.
ñqüi lá.méá iíi cüeStiñíi;' 
es la política, y
Don juán no es otro que el iiH- 
nístro de Gobernación.
Escena primera: (No puede ser en la taberna de 
Butarelli, precisamente por mor del cierre... en di? 
festivbi Tendrá,que Ser eil h-Mdfñhiila, sitio el más 
a propésiiO pará dar giísto á Maura, Que quiere,an­
te todo,luz, mucha luz). Llega Donjuán con buen 
golpe de amigos de los últimamente ingresados en 
el cuerpo de la policía reformada; esto es, de I me- 
tro 65 de talla, como míniraun.
Eso de te teíte,influye bastante en la reunión, 
lañlS, qüe hay qüien propone echar eses.
Pero donjuán dice que es mejor echar un terna... 
siquiera, para que se vea que ízé más indumentaria 
que los famosos pantalones á cuadros.
Los recién ingresados asienten, después se sien­
tan y don juán leS tbtoMldL siguiente rélácioncita, 
que, como es natural, no cae tan en gracia como la 
otra colocación: la del destinitó ep Vigilancia.
Pues señor, yo, desde allí,
(Murcia) fui y dije á Tiburciá:
(la criada) Me voy;., y !úi 
hacia Madrid desde Murcia, 
solamente porque sí.
Antigua y clásica tierra 
del palique y del turrón; 
yo con voz y ni una perra 
dije: |Olé la tierral... y ¡güerra 
al cuadro... del pantalón!
¡Folitical... ¡Gh específieb 
qüe toda anePiia restaura!..»
, Pasé ál pfóPto por pacificó 
y por pasante magnifico 
de la Maura.
:TQiggü~é ál X3otfíerno. y fiel 
á lo queva'de antempror 
dije, puse en un papel:
«jAhí va don Jiian el murciano»
gno hay hombre para él.úsquenie ios taberneros, 
cérquenle lo matuteros...
¡contra todos hay riñones!. 
y respp/ve á elecciones...
¡boca abajo los pucheros!»
Esto escribí, y en medio año 
que del Gobierno gocé, 
no hubo para mi más daño 
que la es?tíí/í0«Mtía. El paño 
no conocí y me colé.
Salí del Gobierno al fin 
como os podréis figurar...
¡Riéndose hasta Azorin!
• Pero yo dije: ¡A mí... plin!
La cuestión es progresar.
Y el Congreso ¡gran vergel 
de las retóricas floresl 
vió mi segundo cartel:
¡Paso á ese don Juan, señores, 
y no^azga orador como él!
■ .  ̂ , Y.y a de entonces mi historia 
. - es un continuo registro
de días de pura gloria; 
y así rondando la noria 
víme de pronto ministro.
Por donde quiera que fui 
á la policía amé, 
la justicia enaltecí, 
yo las tabernas cerré 
y los cafés entreabrí.
No reconocí colmado, 
ni hubo teatro ni bar 
que no dejase cerrado, 
p a  que duerman sosegados 
el clérigo y el seglar,
A quien quise coloqué, 
con quien quiso me entendí, 
y por lo que toca á mí 
el vino que dí’sgrzrvé 
á Toczi... teja lo di.
A esto, donjuán, el juncal, 
se atrevió, y en un papel 
tieneel relato cabal, 
que no leo por mor del 
descanso dominical.
verso,ilégafSn á esta Capital üññar de miserables 
bandic^s, miembros de esa malvada f  execrada 
familiá'de cobardes asesinos, que aquí como en 
todas ̂ s  naciones deí orbe, sin excepción alguna, 
n4 tra #  nunca otra misión que la dé herir á man­
salva ® n el venenó, el puñal ó la dinamita. Es fa­
milia ^.Villanos, y villanos tienen que ser siempre 
tSdósíÜs actor á donüe quiera que la M am iaios 
dlrilá. \
Y aconteóié que un día, uno de esos miserables, 
aleccionado por su perverso compañero, acribilló, 
á puñaladas al anciano é infortunado general Bári- 
llas, refugiado guatemalteco, y reputada como 
honorabilísimo eabaliéro. Nuestra §ociedad §Upo y 
sé informó éon da mayor indigháción de tan infante 
crimen, f  á-hónra mucha tuvo el manifestar resuel­
tamente po. doquiera, sus vlviéimas simpatías en, 
favor del desventurado general, á ia vez qüe íKl 
justísima éJi^cración contra los pérfidos y cobar­
des asesino?; y en cuanto á nuestras autoridades, 
ellas no omitieron paso alguno, y con el más deci­
dido empeño, se ésmSrafofl por tal de aprehender 
y asegurar á ese par de bandidos, quíeiiéá fesu!» 
taron ser guatemaltecos. .
Prócésadbs feíi débida foritia» estos dos rfi.tesra- 
bles han procurado por todos ios medios pdáiSiéü 
el engañar á la Justicia y cual las traidoras y vene­
nosas vívoras han venido.vertiendo sucesivamente 
su hedionda ponzoña, ora atribuyendo al general 
guatemalteco Toledo la- instiga de su alevoso cri­
men, oía d«slgnanflo, posteriormente á otro gene­
ral de aquella Repübiica héfuíaflá.
Nuestro Gobierno, ateniéndose á las declaracio­
nes de estos dos criminales, constantes en autos, 
según lo han afirmado las publicaciones serai ofi­
ciales, dirijióse al Gobipno de Guatemala, pidién­
dole la entrega de ünq ce  §Ü§ gShéfaíes, de ape­
llido Lima, que está en servicio acti vo en aquélla 
nación como general de división. El Gobierno de 
esa República hermana, ha negadóse á realizar 
, esta entrega, fundándose, según las mismas afir- 
Mnaciones semi-offciales, en el tratado de recíproca 
; amistad qüe éo/i üuestra patria tiene celebrado, y 
'queestá yjgenté. ....
. Creemos haber hecho un fiel extracto de cuaíito 
eii reiíicióíi á este asunto ha acontecido» restándo­
nos al señalar la , torpe é imprudente conducta de 
■ ligunas pubflcacionel, 6dtí SspetlaUdad ¡a de pe­
riódicos reconocidos como órganos semi-tínéiáíeéf 
que han desatádose en constantes apreciaciones 
indignas desampararse tras del buen nombre y de 
la respetabilidad del Gobierno de ia nación.
Parecenós á nosotros que no es cuerda, que 
no es corréete» ni íüucho Meno§ diĝ na, eonducta 
semejante. Áun dentro delós.ííiisííiol üáoS y .eos- 
tumbres sociales, habría de merecer la más justa 
y resuelta censura, todo aquel que brindando hos­
pedaje en su casa habitación á persona que le me­
reciera aprecio y consideración, permitiera que 
otras personas, allí presentes maltratasen é inju­
riasen ál que confiado en ese benévolo y gentil 
hospedaje, lo habia aceptado seguro de estar ple­
namente amparado por el honor de la bandera de 
esa casa-habitación.
Ninguna exageraelóp eomefemos; ahí están esas 
publicaciones llenas de ios ñiáá fépü'gnMteS.con­
ceptos, cuajadas de constantes insultos y de las 
más deshomosas calificaciones lanzadas de conti­
nuo al Gobierno de Guatemala y con especialidad 
al Sr Presidente Estrada y Cabrera, y claro está 
que todo esto ha sido Hecho á la  ta i ee ministro 
plenipotenciario de aquella República hermana, él 
Sr. Girón, que reside entre nosotros, confiado y 
amparado por un tratado de amistad que no ha si­
do denunciado en manera alguna.—Posible es, y 
ojalá lo fuere» que Méáico tenga plenísimo dere-: 
cho contra el Gobierño de Qüatéíílsía» pero ya te­
niéndolo ó áo, ninguno dejará de conéederHoS la 
razón feSpefeto á,riuestra justa obsefvaeióii de que 
hatl estado y éstán pof déniá§» y fuera dei terreno, 
di^no, honrado y correcto, todas éáas Crüeiés y 
apasionadísimas y púbücas éerñossraciones en
Mozâ  en cuya interpretación distinguiéronse 
las señoras Álbalat y Calvó, ias señoritas Pu­
jol y Guardón y los señores Qrtás (hijo), Pé­
rez Cámpos, Bonaie y Ouillof.
Según leemos en nuestros queridos 
de la ciudad vecina de tener doble amplitud 
el teatro, también habríasé ocupa do por com 
pieío "̂ . ■
Hubo qué agrégáf butacas, y fueron pocas 
viéndose privadas de asistir al expectáculo 
numerosas familias de las que lo, solicitabar 
con el mayor empeño; agotáronse todas iâ  
localidades y á pesar del extraordinario núme­
ro de personas qué 3e acercaban á las taqui­
llas, pidiendo entradas de galería general y di 
paraíso, preciso fué negárselas, pues reai- 
mente, efí flíngún aitio del teatro cabía un es­
pectador más.
La función habrá producido un íngYeso lí ■ 
quldo de más de cuatro rail pesetas. No hub 
entradas de oficio y tanto los propietarios co 
mo ios empresarios del teatro nevaron su ge- 
nérósidad hasta el punto de abonar el importe 
de stis locáildádes.
Así ellos, como las autoridades y Corpora­
ciones, la banda de Córdoba y cuántas enti­
dades y personas coadyuvaron a! mejor resul­
tado, merecen nuestra gratitud más profunda, 
de igual ma .era que Granada, que con su ca­
ridad ejemplar ha hecho que el festival artís­
tico de referencia sea un éxito desde el punto 
de vista benéfico, merced al cual se contribui­
rá á aliviar perentorias necesidades y á enju­
gar amargas lágrimas.
Y para los ilustrados periodistas de lá her 
mosa ciudad de los cármenes, cuya diligencia 
en responder á nuestra encarecida excitación, 
reveía, no ya el deseo de cumplir deberes de 
compañerismo, sino el noble anhelo de áso- 
tlárseú una obra humanitaria. y altruista, para 
eSóá, cbh lá expresión de huésÉ’O profundó 
reconocimiento, un estrecho abrazo que sim­
bolice el apretado nudo de la sólldaridad pro­
fesional,
■■■awiMMiwirwHPmi w
contra tic qui^n en esta RepúbH<íaHcepresenta^ua
José A. Franco Baquero, Matadero Viejo 
17,15 idera.
Sebastián Fuentes Narbona; Feijóo 6, 15 id.
Francisco Borrego Galindo, Agustín Parejo 
,3,. 15 Ídem.
Ana Alvarez Martin, Jara 20, 15 ídem.
Mqhuel Casares Dueñas, Carmen 36* 15 ic.
FiSncisw) Fernández Palomo, San Rafael 12, 
15 idera.
Fzancisco Burgueño, Don Luciano
vlartínez 17, 15 ide.7:*-
Trinidad López RomcYQí Hinojales (caseta 
le madera), 15 ídem.
Concepción Vázquez, Zurratívícs 10, 15 id.
Margarita Linero Recio, Imagen 6, J5 ídem.
Total, 12.385,41.
NOTA.—El haber sido socorridos con una 
misma cantidad todos los individuos compren­
didos en ia anterior relación, es debido á que 
el comisionado por el pueblo y la guarnición 
de Melílla, que son los donantes, dispúsose 
socorriese á las personas expresadas.
Málaga 31 de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.
jA iidL ien c ia
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CEGUED^AD
Dos hurtos
Ayer ocupó el banquiílo de la sección primera, 
acusado de dos delitos de hurto, el vecino de Coin 
Ildefonso Gilberto Expósito, reincidente por cuar­
ta vez.
El procesado sustrajo de la huerta de Cuenca, 
de aqne! término, un pantalón. Un ch a lco , una pe­
taca y un pan, de todo lo cual era propietario 
Franc SCO Guznián
Él hecho se cometió en 4 de Abril de 1906,
El 26 del mismo mes hurtó el Ildefonso en otra 
huerta un pantalón y unas alpargatas.
El representante de la ley solicitó ayer para el 
procesado la pena de un año y un día de prisión 
correccional por cada uno de los delitos de hurto.
¡En este ífirtfeaso mar en que navego, 
llamo á la muerte y á la imiertg acudo! 
¡Has sido tan hipócrita, que dudo 
de tanta infamia, aunque á mirarla llego!
Ante la realidad no me doblego 
y la duda mé §ífve como escudo,
¡me has herido á traición, y el golpe rudo 
me roba la razón! ¡me deja ciego!
Quiero soñar, ahogando mis pasiones, 
quiero no Verte infame ni traidora, 
quiero disculpa hallar á tus traiciones.
Que no és fácil borrar en una hora, 
el cauial tan inmenso de ilusiones 
que dentro de mi pecho se atesora.
Narciso Díaz db Escovar
Cuestiones am ericanas
II retiro iel áistro
Del Importante diario La Paz de Méjico, repro­
ducimos el siguiente ártículp en el que, con el tí­
tulo de «La cuestión con Guatemala» , se dan Inte­
resantes detalles y se hacen curiosas observacio­
nes acerca de una cuestión de actualidad entre ara­
bas Repúblicas. ^
.Qjbíérno neímanu. 
de amistad qüe está vigente, tiene acreditado 
está capital y ante nuestro Gobierno á un ministro 
pietiippténciário no del Sr. Estrada Cabrera, sino 
dé laí^epública de duaiemalaj y etíyd plenipoten­
ciario tiene que haber sido victima de ifisíísitíiog 
sufrimientos al presenciar conducta semejante ob­
servada con él y con ei Gobierno que representa 
de una naciónjiermana nuestra.
Peró; examinando la presente cuestión, dentro 
del terreno de la sana razón, y dentro del terreno 
de la estricta justicia. ¿México está en su perfecto 
derecho al pedir la inmediata entrega de dicho ge­
neral Lima, ó es Guatemala quien tiené el perfecto 
dereého para no consentir en semejante entrega.?
Desde luego se nos ocürre observar» siquiera 
con algún detenimiento, el origen de tal demanda 
y de tal negativa: zzzz p a ’- de imcunes asesinos, y sus 
pe’ Vesas declaraciones, san ias que constituyen ese\ 
erigen. ¿Qué fe pueden merecer, ni merecen seme-; 
jantes bandidos, para que sobre sus declaraciones 
sé pueda establecer un derecho perfecto para de­
mandar? Tenemos frente á nosotros al legitimo 
representante de la Justicia Nacional, al Señor 
Agénte del Ministerio Público, quieri én pleno Ju­
rado, y bajo prótestá legaL dice, expone y afirma 
en todas sus conclumones que esos dos criminales 
han faltado Constantemente á la verdad, y qüe su 
firme propósito ha sido Siempre, desde un princi­
pio, el eng.-ñar á la justicia. No lo aseguramos nos­
otros, es el Representante de la Justicia Nacional 
quien terminantemente asi lo arfirma, y protesta 
que así es cierto. ¿Pues qué fe merecen entonces 
las venenosas y falsas declaraciones de ese par de 
astutos’ miserables? ¿Merecen alguna? ¿Si? ’ Pues 
suponiendo, sin concederlo, que la merezcan, en­
tonces ¿Cómo es que habiendo, primeramente de- 
ctefado que le fueron instigados por el citado 
General Toledo, quien siendo un Jefe revoluciona- 
rió,'había venido también á refugiarse en ésta; Car 
pital, tómo es, repetimos, que no se pidió á quien 
correspondía su inmediata entrega puesto que pú­
blico fué que dias antes del asesinato del General 
Bárillas, dicho General se dirigió á los Estados 
Unidos? Y si mañana ú otro dia, esos asesinos, en 
es'sü intencional sendero que han seguido de con­
tinuos embustes y estudiadas falsedades, negando 
j  hasta sus nombres y apellidos, se les ocürre afir­
mar que el que los instingó á tamaño crimen, es el 
Jéfe de Estado de aqueila Repúbíica hermana ¿será 
lógico también el pedir la inmediata entrega del 
Sr. Presidente de aquella Nación? ¿A dónde nos 
conducirían las falsedades de estos pérfidos crimi­
nales, cuyo firme pro. ósito ha sido el burlarse dé 
lajusticiaNácional, creyendo quizás, que esfor­
zándose en comprometer á elevados persónajes, 
pudieren asi escapar del condigno castigo que ha­
bría de imponerles la Justicia del pueblo mexi­
cano, á quien siempre ha repugnado todo cuanto 
és cobarde, indigno y criminal?
Adolfo M. de ObreqOn.
(Concluirá.)
jio iie  PissoE m ii
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
E! m.e|orpara layar.
De venta en loáós los Ultramarinos 
Éscritd tio  Mendivil 5 
TELEFONO 210 MALAG.A
Junta oficial de socorros
RELACION de las cantidades que han dona­
do á dicha Junta, laá corjíoraciones, socieda­
des y séñorés que se expresan::
NOMBRES . Ptas. Gts.
He aqül una cuestión que tan empeñosamente se 
oretendió hacer gravísima, que, segün intenciona-
les v repetidas afirmaciones de algunos periódicos 
y. . .. ---------- : de nuestro Go-tenidos por órganos semi-oficiales 
bierno, ha estado á punto de orillarnos aunagUe 
rra con nuestra, dizque, muy querida hermana, la
razón humano. Cambian las ideas fácilmente;|  que «epúbaca de Guatemate. Y he aquí á un ministro 
una se sucede á otra quees adoptada por juz- \siempre ha querido usted ser ministro; len esto plenipotenciario, el señor don Mamiel Mana Gi-
- ■ - ■ ‘ no ha variado nunca su señoría! --------- «anAn. nuie.n des-
El diputado.—\Oh\ Es un consuelo para un 
hombre político!
garla mejor. Pero los sentimientos evolucio­
nan poco, porque no son como las ideas fruto 
de la investigación y de la experiencia. En las 
ideas admito lo innato, aunque con grandes 
restricciones; los sentimientos son, á mi ver, 
algo inherente al alma, algo, esencial del ser, 
que no desaparece ni se trueca, en los cuales 
xio cabe la evolución ni menos la revolución, 
pues la segunda es consecuencia de la pri­
mera.
La veneración á los muertos, el respeto á su 
memoria, no es de hoy, no es de ayer, no es 
obra del tiempo; nació con la Humanidad y se 
descubrió este sentimiento cuando aquélla no 
habla aprendido el alfa; es coetánea de la con­
ciencia, de la conciencia psicológica en cuyo 
espejo se contempló el hombre y á fuerza de 
mirarse en él pudo conocerse.
No vamos á deletrear la Historia de la Hu­
manidad, estudiando las primitivas genealo­
gías, porque eso sería un alarde de barata 
erudición y un trabajo estéril, sabido que la 
Historia no abarca los aborígenes del planeta 
y guarda la prehistoria en sus insondables 
abismos secretos sobre los cuales la luz de 
la ciencia no ha logrado proyectar claramente 
sus rayos.
Sr. D. José Cintora,.Director de E l  P o pu­
l a r .
Ilustrado amigo y compañero: Como en la 
redacción de ese. periódico se reciben las ad­
hesiones para la protesta contra la venta de los 
dos cuadros del Greco, ahí va la mía, sincera 
y entusiasta.
De ese despojo debemos protestar cuantos 
apreciamos en algo nuestra histórica gran­
deza.
A sus órdenes, como siempre, queda suyo 
afectísimo y buen amigo,
An to n io . Ven tu ra ,






Sumá anterior.. . . ,119.807,80 
Sres. Broyins Rosehtrein y C.® de 
Londres. . . . . . . .  * 
áf. Lady Brotter, de Tánger. . ,
Casino «Gran Teña», de Madrid >
Sr. Alcalde de Álméría . . . .
Sres. empleados y obreros; de las 
rninas dé VÜIanüeva y Sevilla 
Función benéfica en el teatro de 
San Fernando. . , . . . .
Nuevo ingreso de Villanuéva y 
Geitrú . . . . . . . . .
Diputación provincial de Navarra.
Don Enrique Ramos Rodríguez. .
Y va  de hurtos
En la sala segunda compareció José Ruíz Cano, 
qüien en la noche del diez de Abril último hurtó 
dos cerdos á don Antonio Anaya.
El representante de la ley interesó para el Ruiz 
Cano un año de presidio correccional y 125 pese­
tas de indemnización.
Sin interés
rtro  juicio sé celebró en la sección primera con­
tra José Pérez Cabrera» por amenazas de muerte, 
careciendo de interés.
H U P IÜ E
i  renieÉ Ms eGeaz pitra les ejes
en sus diversas enfermedades 
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama- 
ciónes.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la plcazón.—AcIara lá vista.-Q uita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cüra los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y ios lagañosos.
Cúra las nubes de los ojos y hace crecer tas pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 









Málaga 31 dé'Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.
Aún no está ultimada la propuesta de ascensos 
en el arma de Infantería, pero según las vacantes 
ocuiridas ascenderán 3 tenientes coroneles, 8 co­
mandantes, 11 capitanes y 13 ó 14 primeros tenien­
tes.
Las notidas que se reciban no pueden alterar 
sensiblemente estos datos.
--Para cubrir vacantes recientemente ocurridas 
han sido declarados alumnos de la Academia de 
Infantería los siguientes aprobados sin plaza:
D. Claudio Aláez, D. Marino Folgado, D. Ra- 
món Huelva, D. Hermán de Lafuente, D. Gonzalo 
Romajo, D. Bernárdino Echeriique, D. Arsenio 
Prado, D. Mariano Cristóbal de Latorre y D. José 
de Latorre Egaña.
—Existiendo dos vacantes de capitán en el Cole­
gio de María Cristina para huérfanos de la Infante­
ría, se ha dispuesto que los que aspiren á ocupar­
las promuevan sus instancias en el término de un 
mes, á partir de esta fecha, acompañando copia de 
las hojas de servicios, y de hechos; teniéndose en 
Cuenta que los designados explicarán las clases de 
Aritmética, Geometría y Geografía de preparación 
militar. E* al propio tiempo la voluntad del rey 
que los capitanes que.se destinen en las vacantes 
de referencia, desempeñen el cargo en comisión 
ínterin se incluye en presupuesto las expresadas 
plazas, con arreglo á la real orden de 8 de Marzo 
última, quedando afectos para el percibo de sus 
haberes al batallón reserva que se disponga.
Se ha ordenado el aumento de un archivero y * 
dos escribientes del cuerpo auxiliar de Oficinas 
militares en la plantilla del Gobierno militar y 
Subinspección de tropas de Santa Cruz de Tene­
rife.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón,segundo capitái|.
Relación de los bonos librados para que los 
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros.
Suma anterior, 11.785,41 pesetas. 
Francisco Martín López, Torrijos 79,15 pe­
setas,; I ‘
Miguel Guirado Moreno, Camas (posada de 
la P a z ), 15 Ídem. : -
Francisco Burgos Rodriguez, Trinidad 4, 
15 Ídem.
Rosario Cabas Molina, Torrijos 71 ,73y 75> 
15 Ídem.
José Abá López, Puente 10,15 ídem. 
Jpsé.Dueñas Alvarez, Jara 24,15 idenigo 
prístina García López, Jara 2Ó, 15 id în, 
Rafael Agüera Jiménez, Huerto Monjas 12, 
15 ídem.
Josefa Moreno Ruiz, Cerrojo 34, 15 ídem. 
Francisca Alba Vázquez, Cruz Molinillo 24, 
15 Idem, „
Micaela Martínez Trujilio, Pasaje Gordón
íLOS GOtPBHfliOOS!
de l.<evadisra ,de. Cex'TeiKa es el ro- 
ntedio m ús. eficaz c o n tr a  l a  l>ia1>etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho jnás ventajoso y conve­
niente, no sóloipor la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que eVita todo maPsabor.
. De venta, en tas principales farmacias.
Agentes: Hijos de- Diego Martín Martos.-Málaga.
Noticias locales
Siem ens Elektrische Betriebe
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
rón represent te de aquella nación, quiea de& 
oues de recorrer, durante algunos meses, el más 
lastimoso viacrucis, pues que ha sido constante 
victima de cuanto pueda haber de apasionadamen­
te incorrecto é indigno en el terreno de la prensa, 
sé retira de nuestra patria para ser subtituido por 
otro ministro plenipotenciario,, que el Gobierno 
del señor presidente Estrada Cabrera ha nombra­
do para representar en nuestro país á aquella Re­
pública hermana. .............  .
Examinando con el debido reposo, sm pasión 
aleuna con todo el detenimiento tan necesario é 
indispensable, al considerar los gravísimos inte­
reses que median entre México y Guatemala; estu­
diando sin odio alguno, ni rencores que no tienen 
rázón alguna dé ser, cuanto ha acontecido; obser­
vando sfn alardear, de poderío alguno en contra de 
un pueblo hermano al que suponemos mucho mas 
débil que el nuestro; y encaminándonos dentro ae 
un terreno por completo honrado y leal, que exije 
el desprendimiento de altaneros arrebatos y de as­
piraciones por entero incovenientes que no des­
cansan en el bien dejla patria sino en un proP*^  
ró erróneo fundado en el más excesivo é impr« 
dénte orgullo que ha engendrado injustas vrct^_ 
sfones, habrá que convenir en que la. conducta ob 
servada con Guatemala, no ha sido ni justa, ni taü
t l l S !  desventuras f S
Bfih rp. Ím  socied^es de todos los pueblos del Uní-|()bre las sociedades
Respondiendo al encarecido llamamiento 
de la Asociación Provincial de la Prensa de 
Málaga, los periódicos de Granada organiza 
ron un expectáculo teatral que tuvo efecto el 
jueves anterior en el amplío coliseo de Isabel 
la Católica.
A la celebración de esta fiesta de la caridad 
concurrieron muchos y valiosos elementos.
La Sala aparecía espléndida, soberbia; en­
tré el nutrido público masculino deslumbraba 
por doquiera la belleza imcoinparable de las 
mujeres de aquella tierra.
Comenzó el festival interpretando la banda 
de música del regimiento de Córdoba, dirigi­
da, con la competencia que tanto le distingue, 
por el maestro don Francisco Vico, la sinfonía 
de El reloj de Lucerna.
Premiada con nutridos aplausos, la banda 
ejecutó después la marcha de El Profeta y 
por último, el paso doble de Ruidos de Cam­
panas, recibiendo nuevas muestras de la com 
placencia del auditorio.
Seguidamente fué representada la comedia 
en cuati o actos La Castellana) al final del se­
gundo empezó á entrar en el público, y el in­
terés siguió en aumento en los dos restantes, 
donde el choque de pasiones y aspiraciones 
entre los principales personajes de la obra va 
adquiriendo cada vez más vigor y relieve.
La compañía de Orlas, que también tomó 
parte en la bénefica función, puso en escena 
ia zarzuela de López Silva y Pdlicer Sangre
18,15 ídem.
Francisca Martínez Trujilio, Jaboneros 8,15
ídem.
Manuel S. Bartolomé, Pérez de Castro 3,15 
Ídem.
Josefa Lara Bermúdez, Carmelitas 11,15 
ídem.
Manuel.Alcuña López, Santo Domingo 18, 
15idenj.
Salvador Jiménez, Cerrojo 6,15 Idem. 
Dolores Ramírez Fortes, Carmen 93, 15 ídv 
Antonia Celero Figueroa, Pozos Dulces 22, 
15ideni. ,
Antonia Postigo Büéno, Marqués 30 y 32, 
15 Idem
Isabel Ramirez Escobar, Camas 31,15 idera. 
María Burgos Baza, Nogales 6,15 idem. 
Antonia Díaz Gómez, Ñuño Gómez 31,. 15 
Ídem.
Rafael Soto Heredia, Feijóo 7, 15 idem. 
Mercedes Castillo Fuertes, Arco de la Ca- 
béba 19,15 idera.
Eduardo Casares Fuertes, Arco de la Cabe­
za 19, 15 idem.
María Moreno González, Pasaje Gordón 18, 
15 Idem. '
Matilde Alá Escudero, Pasaje Gordón 18, 
15 idem.
Adela Rivero Peña, Gigantes 1,15 idem 
Francisco Arcas López, Ruiz Alarcón 41, 15 
idem. . .
, Aná Aicaide Sosa, Jara 59,15 Idem,
Casas para obreros.—Escriben de Ron­
da que el domingo 10 del actual se dará en 
aquella plaza úna novillada cuyos productos 
se destinan á engrosar la suscripción abierta 
por nuestro colega rondeño Fénix para la 
construcción de casas para obreros damnifica­
dos por las inundaciones de Málaga. Es de 
esperar que dado el fin benéfico á que se de­
dica se obtendrá un buen rendimiento.
R ey erta .—En la barriada de Churriana 
cuestionaron los chicos José Córdoba Sán­
chez, Antonio Jaime García y Juan Márquez 
Márquez, resultando el primero con dos heri­
das leves en la cabeza.
N atalicio . — Ayer dió á l̂uz felizmente 
una niña la esposa del capitán de infantería, 
D. Antonio Márquez García.
Nuestra enhorabuena.
Para los dam nificados.-La Comisión 
Provincial de Lérida comunicó ayer á éste 
Gobierno el acuerdo adoptado de contribuir 
con 250 pesetas á la suscripción iniciada para 
los damnificados.
Estado dem ostrativo.—En la clínica 
dental de la beneficencia manicipal, estableci­
da en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 
han practicado 296 curaciones y operaciones 
durante el mes d¿ Octubre.
Comandancia nm nicipal.—Relación de 
partes nroducidbs por los cabos de esta Co­
mandancia durante el mes de Octubre ante­
rior:
Por dennneias, 36; por diferentes motivos, 
201; por lesiones, 42; por disparos, 3; por hur­
to, 5; por actos inmorales, 4; por blasfemia.
I
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Corchos para los pies
propios para carpetas, salas costura y comedo­
res, por I peseta se obtiene una olahciia nne ínm
JlS d?ÉÓ? oTooREg''” ̂
f'T̂tr*?iHnr>* tirwttft'wi 'iniu in
ís numero 17 Málaga.
^ 2 o J a  B l a n c o  y .
B s| > Ta.»w in«t<̂  
DELA
V iM Íé o lS í  ñ & l
nal, número 2'̂  -  P^dsaós Emilio del Moral, Are-
-  ' ' ' ' Málaga.
debido'tf&rfipo,los v^nos. observan que* se va 
naciendo mayor y que las ománaciones ^ e  de
"más iñsoportá-élsé desprenden son cana 
bles, :
¿Hasta cuando á estafíaíH esei)arro?.Ui- 
ge qUe á esos vecffips se lê s líbre de M-ior- 
mentü.
p on ativos.—La colonia española en Gua- 
oaiajara (México) ha enviado 1.000 pesetas 
‘OS damnificados por la inundación.
,* ‘Sual objeto se han recibido también en 
Ci^obierníW3iv4L^0S6íastque-irnv4afi 8 eonfi- 
nados del Penarde Ceuta,
por el lo por lOÓ de la subasía.del aúroVecbñ- 
mjento de leMgrüésá y iíienüda aeí monte deho-• j  y menuda del onte denO'
mináao del *Duque»,' de los propios de Casares,
i,Por la Dirección general del Tesoro público, se 
cdhcede lá devolución de 363;83 pesetas á D. Si­
món Castéll, pór ingresó iiidebido de Aduana',
Por el Ministerio de 1.1 Guerra ha sido concedi­
do sTójB-;?éigute,nteS retiros:, ' "  . , ' ¡ f  '
Súíjásta.— próximó df̂  13 se subasta­
ran ep él juzgado instructor de la Alaníéítá,
S E  A L i^ ü I L A N
B o ®  p i s o s  y  A m a  e o o l x e r a
c dle de Josefa Ligarte Barrientos, núm. 28.
6; por ocupación' de arm,as, 8; por ernbria-
guez y escándalo, 33,--T¿taV343.
Inultas.—La.alcaídia iíamuítado al dueño 
dé ios carros de bolsá numerós 61 y 817, por 
infringir las ordenanzas municipales.
Denunciád0*---Há sido deiiuticiado á la 
alcaidía ei arco que existe á la entrada del 
Pasaje de Torres, por hallarse en estado rui­
noso.
F ractu ra .-E n  la cálle dél Huerto del Con 
de dió
f u g a á . . _ ---------------------------------  ------
Soíomayor, tirándola al suelo y ocasionándo 
le la fractura de la pierna derecha.
Después de curada en el establecimiento 
benéfieo de la calle de Mariblanca,
los muebles de casa embarg4d«s á D. Krah: 
jCisco.Viana Cárdenas y Miüa, bajo él típó de 
•180*50 pesetas.  ̂ ' ; ^ / ;  y
i Cad3le.--,En ía callejuap: de Mena sé' des­
prendió ayer üii Cable dé la luz eléctrica, mo 
p̂ausando, desgracias, ,aiorbinadanien|e, , ■ 
Oáida.—Ei vecino de Melilla^icOlás-Man­
zano Esírentera tuvo , Ja desgracia de caer al 
suelo, en la Acera dC' la Marina,, ocasionándor 
ée una henda en, la sieníderecha, que le fué cu- 
jada en la casa de socorro déla calle de Alea- 
fabilla. , - . .
í luauguraqión.—El Profesor de; Esgrima 
B. L.,M; 'a,í.Srs Director dCEb PoPÜLAR.y tie­
ne el gusto de coniunicarie que ei Jueves pró­
ximo, dia siete, á lás seis dé la tarde se cele­
brará en esta su casa (Plaza de laiConstitu-p 
tión 1 entresuelo sala de Armas) ei asalto de 
ifiauguración de ia presente temporada, al que 
tiene el placer de invitarle, rogándole dé ca­
bida en su diario á la noticia, por lo que le dá 
las gracias anticipadas.
Mariano Vico Cospedal aprovecha gustoso 
está ocación para reiterarle el testimonio de su 
consideración y aprecio.
Málaga l.° de Noviembre de 1907.
Agradacemos mucho la atención.
De infalibles resultados para Jas personas
"úrempnTáouSnlaaqÚrerpmJdTr^iH**®,*™?^^^
la anciaDa de.S8 anos, Rosario Valora
reales.  ̂ ^
m id rC u ra  e l  e s t ó m a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos ysé la tras­
ladó al Hospital civil.
PróSKpuesto.—Por  ̂el Got îerno civil bal de. semníâ mtiysup̂  ̂ siembra  ̂ spn
su buerí resnítádo. 
en la fábricá dé
'D .Pafgel Gástíltó'-Peral’'cabo déla guardia ci­
vil, 100 pesetas.
D. Ignacio Vera Expósiio, músico de segunda 
dé infáfttefiá,'37,BO pesetas "
JD. Marcial L(3pez Leude, coraaádante de infan-̂  
tei’ía, 375. pesetas. .........................  ’
^ o » é  l U á r c m e z  C á l i z  '
Pla^aXe ts íÍpiisíííución,--TAÍd/aga. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
farde. Dq tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A macarrones á la napolitana. Variación 
esiél ptótó dehidíai
SB iñlC IO  A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teimo. (Patio de la 
1P5RTa;)v'- '
Ppr .la Dirección general de I t Deuda y Clases 
pasivas otórgase pensión á dopa Alaría del Cár- 
iineri Rio Guerrero, viuda del primer teniéfite  ̂ don 
José Jiménez Jiménez, con 470 pesetas', cuyós^ha- 
béres cobrará por esta Delegación.dé'Haéftódñ. V
 ̂ M Í J M Í G I F ^  '
Operaciones efectuadas porta misma el día 31; 
INGRESOS '•
Suma anterior. . , , ,  .
Cementerios. , , . , . , . .
Matadero., ,  . . , , . ,
Huecos^ . . . . . . .








Socorros á domicilió. . ,
Idem á íransitarios. . .
Caí ruajes . . . .
Limpieza de faroles. . 








L A  L O B A
Sáiidás fijas’ d eí Ruérió dé M álaga.
, , El vapor trasatlántico .francés 
'• ■Frsne©
saldrá de este pueríó-ei día 10 de Noviembre para 
ííhBde Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
fel vaírórcqi^eo francés
saldjá de este puerto el día 1,3 de Noviembre para 
Méiiiía, Nemours; Marsella y= con trasbordo 
para los puertos d ej Mediterráneo^ índo-Cfelna, 
japón, Aústrailay Nueva Zéláúdia. ,
Total.
Para el día 2
427,50
6.843,37
igual á. . .
El Depositario muiiicipal, Luis de Messa. 




I l i 0
1908.  ̂ i
Se trasladan por mejora de local T ía caHe 
una calda en la P lap  de' de Granada número 56 fréríte á la de Caltíere- 
Riego, ocasionándose una herida en ía ceja ría. '
dérechai^q'ué le fué curada en la casa de soco-1 ¿
rro dei distrito de la Alameda, pasando des-J
pués al Hossital civil. ? , A los que han perdido lo, que poseían Ies
S i  «Leñador».—A ver fué ouesto en la que tengo una elaséespe-
cárcei, i  cumplir una quincena impuesta por ^^ndo^3?soU¿z dKha^ muy baYaío garard̂ ^
R¡o°“| f S S r ! “’ "  ............................
Fostu lacióa,—La estudiantina del Geníro <
Fiiarniónico de ^abra recorrerá en breve las ¡ 
calles de aqueilgrpoblación, postulando para I 
las víctimas dei desbordamiento del Guadal--
metítna. :  ̂ :
(freiite á el Aguiía).
ĝ agsagwaáMBSiiaê ^
Relación nómina! de los individuos de ésíá' ins­
cripción niáritímá y trozos córrespotidiehtés* hée 
cumplen 19 áfios-de edad en 1908 y qué deben'figu­
rar eri alistamiento para el áfíóde 1909‘. '
; Manuel Amaya García, Rafael Lópéz’Pástór, An­
tonio Martin Lucerin, Enrí'qñé MúñozPaéhéco, Jo­
sé Mártín Ortega, Francisco Jiménez-Péle^íno, 
Antoiiio Aguilár CamachO, Doifiifigo ^Rodríguez 
Rodrigüez, FranciSCo SoIer Noguera, José Vargas 
Jiméfiez, Juan Jiménez Martin, lieonclO Agapitó 
Expósitos; Miguel Ortega Rodriguéz; RáfáePNáVas 
Ráiiios.-Juan Molina Roca, Antonio Qútiérfez Bó- . 
fielles, Antonio Mayor Moya; Sebastián Réeio Mo- si 
lina, Manuel Díaz Pendón, Antonio Avila Rtiiz, 
francisco Capote Azuagi, Federico Tesoro Ro­
dríguez, Antonio López González y Juan Bautista 
Ramos Cuadrado.
' ’ (Continiiárá.)
‘ Eí'vapor trasatlántico francés 
A i]p 0®
saldrá ’de este; puerto el día 26 ,de Noviembre 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. . •
Para carga y pasaje dirigirse á su consignáta' 
fio D. Pedro Gómez ChaixvCftlle de Josefa lUgáríc 
Barrientos 26, Málagá. -
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos raetáliipos.
Trab^^Pígarantido y perfecto.
' ■'■ AL^,G‘áli«eía  V á a q ú e k  
Carmen 36, (jEARM Am).-^
[ Jo ® A ':'"L b !xp éíÍÍtÍ© 3éÍ'
;  ̂ M éd lcQ -C Irú lán ó
Especialista en enjaímedades de la Matriz, par- 
¡ios y secretas.—Consulta de 12 á 2i 
Médico-Direcjtonde los Baños,de LA ESTRELLA 
[YAPOLO.
L ario , 5, piso 2.®
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
De iDstrucdóia públic;^
La ;HabiíitaCión de los señores' máéstroS de pri-
ipr»- iprispftariyii-ino-f-alaií á'.f.rt p1'nTo'ri.
CALVO
Despacha 4e Vinos dé̂ Valdepeñas Tinto y Blanco
G ran r 0 a j á  d e  p recios. C^Ue ^ a n  Jü itn  ide Dios, 26
P én  Eduardo Diez;; dueño ide e,4ei?stableci.mi&to, en jeorabinación de un actedltado cosechero 
de vínlís tintos de ValckáeñasThán ácordadá para darloa^át conocer al público de Máiága expen-* 
derlo á los siguientes P R E C IO S :............................ .......  '
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, 
ll2  id. id. id. id.
Ptas.
114 id .” id. id. id. 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3j4 de litro. . . . »
N i»  o lvidar señas: oaMe San Ju a n  de Dios,
6 . - 1 arb. de Valdepeñas Blanco. ,. Ptas. - 6.—
3 . - 112 id. la. id. . ,1 » 3.—
1.50 ll41d. id. id. . ,. >  1.50
0,45 Un litro id. id. . ,. » 0.45
0,30 Botella de 3i4 de litro. . . ,. » 0.3b
O - r f f f o
S U O B S O B T B S  A .  M 0 N T A K G O N
FABRICA DE PIANOS
- A o  m n . s | 0 a i  é  m s t a r n m e n t o s
Gran surtido en pianos y armónittms dé los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-^Insí¿umentos músicos de fodas.Glases.---Aece80rio8 y cuerdas para toda cíase de instrumentos. 
Sucürsales en Sevilla; Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dei Príncipe 12.
V enta al contado y  á p lazos, Oompostujfas y  reparaciones
Los ’dueños de ia fábrica de Calzado Lá Fabril Malagueña, cuyos íallefes se hallan insta­
lados e.n la calle de Aídereté núm. 10, participan al publico en general, que solo por ocho 
djas realizan á, la mitad de su valor 10.000 pares' dé calzado lluevo de todas clases y medi­
das, en sus tres sucursales. ■
Compañía 12, (esquina al Cobertizo de los Mártires), Carmen núm. 12 y Torrijos 40.
D é S a n  P é te ré b ü rg o
Elecciqnos 
He aquí el j,eáultadb,.|lé las elecciones de la 
Douma: ' -
243cómunes; 166 monárquicos' de la derér. 
chat ios óCtubrístas; 3 de regénéraciób páciff-’ 
cá; 26 cadétós; 9 naciobalistas y /polacos; 6 
mahómet jñoá; 9 sociálíéías; 20 rádicaíes, y un 
independiepte. , ' > T; ' :  ,
;;/ / ; .., /. D e té n e io n is s , /
La policía detuvo á varíos; eínpjeados rde! 
ministjMio de fa Guerra por comprobarse que 
fraguaban un,complot, para arrojar bombas so
pre ios miembros deí Consejo militar cuando 
sé célebraia la úitiraa sesión semanal;
- i O tra detención
Durante los funerales que se celebraban por 
el jefe de prisiones; recientemente asesinado, 
fué detenido un terrorista que próyectaba aten­
tar contra el ministro de Gracia y Justicia, que 
asistía á la ceremonia.’ " í 'í /
' Extenso surtido de la temperada de invierno, 
fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
, Para beneficio de su numerosa clientela desde 
boy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
mojados.
mera ensehánza instaladá eñ eróisó princiDáí de Í L ®®5̂ ‘J^” ®®P®cial para el artículo de hombre con 
& Aduana, la ha trasladado el Habilitado- D. Al- ] Jeha-ja de3Q por 1,03.. Tía í\*Í.'4 *4 <1 '' D fy iri '■ A -r. 1 í i ^
Contribuciones.—La Cobranza vóíünta- 
ja,in:os. inm orales.—Por cometer actos ría de los recibos del cuarto trimestié de Í907 
inmoraíes en la calle de la Victoria, ha in- por los conceptos de rústica urbana indus- 
gresado en la. cárcel, á disposición dei Go- trial, minas, üíilidádés, casinos. áGcidental v 
bernador civil, el ioven Francisco Osorio Ba- demás cnnréntnsrfp i
fen'Sb Móiina Padilfd, á su'domicilió, callé dé Ríos; 
Rosas ITÚTñ. 13; ' ’■ I MBO ^
S>. Maikiaél, FerialíMidea iÓ-ómez
B ® p © 'e 'p l^ d € > 3 ? e s ,
qr r i il, l j  r i  óri  -  o cepto  de eáfgo/'há"de~te 
«efa. : e|i los pueblos de la zona dé MaVbeílá, por
B e sta b le c id o .-S e  encuentra restablecido el reéáütíádor subalternó de la misma, D. Mo­
dela dolencia que sufriera, nuestro apreciable desto Escobar, en la forma siguiente: 
compañero en la prensa, don Francisco May- Benahavis, ios días 6 y 7 dé Ñoviembfé de 
noldi, redactor de E/ Cron/sfa. j.1907.
Lo celebramos. . f Benaímádens, 4 y 5 idem.
Fenóm eno astronóm ico.—El 14 de No-i  ̂ídem.
vierabícpróximo se producirá, un fenónieno 1 «   ̂ ii- o
astronómico bastante raro, que será obser- f M r̂Deila, 8 ai 11, ,
*píaneta.Me^rio por delante del Sol. i , ujén, Z/aTíideni. . .
Este fenómeno es muy importante én la ob-  ̂ Yéiulie. y seis al treinta del citado
servación, a.stronómiea, porque !a discusión de Noviqmbré quedará abierto el segundo 
del paso de un planeta por delante del Sol yolúntario eri lá oficina de esta recau-
condujoai sabio astrófioraó. Levenier á uno í “^ ^ ^  én Marbella-, durante cuyos días 
de sus más hermosos descubrimíéritós; la ácé- fV^den pagar sus cuptas, sin-recargo alguno,' r eparto, 
leración secular del movimiento periférico de que no je húbiesen hecho 1 El Síndico.—/osé Guerrero.
mercurio, aceleración aúrj no. explicada. en sus pueblos respechvqs. / *
E xposición .—Los alguaciles de ios juz- f Try,Vríi i *** "
gados-de-primera instancia é instrucción de' se. verito los. pue
todas las.provincias han elevado a! ministro Bi' réeáudá'
de- Gracia y Justicia una razonada exposición K  dpn Cándido, Co
sclicitando que eri los nuevospresupüéstos s e A  .í'
íes aúmente el haber que en iaactüalidád dts-í Antequ^a; 1̂  ̂ ;1 ár S del actuáj. '
frutan, por ser insuficíenté para atender á láü í m numi  ̂ ,
primeras necesidades. ' . ^ t ^ :
V acantes.-Se encuentran vacantes las pía-i Del
V La Sección de Instrucción pública deGüadála-j
jara rerniíé una'comunicación á D. Fráricisdo*'Bú'e-’l. . . .
no Gárdénás pafa que Complete su expediente de ! ' Molina Latió 14̂  bajo
qÓncüt̂ o, en el cual ialta lacertificacióndé-büená ' , ¡ de-Propaganda de Málaga y su pro- 
cpnduóta, sin cuyo requisito no séie dará curso á quien contestará gratuitamente las consul-
dichó'expediente. ; tas que se le hagan y facilitará cuariíós aritece-
. ' _ 1  J  dentes é instrucciones se le pidan.
Ha sido nombrado maestro interino de Sedella,  ̂ó á 4 ‘25
don Francisco González Molina. ' * ;0 i0  de interés anual.
d e
. Los Íílilivjdaos,5r.olasifteftdor^s 
rfe espmtmudres tróTriítcr¡5'£ic,iS'tierra eítatí ál 
sús agremiados á Junta General de a'grávíos á'[ 
las’2 de-la-tarde del díá 5 dei próXiraP mesde 
Noviembre en él despacho del síhdicb dtfri l 
José Guerrero Vá2?quez, calle de Barroso’riü
DE Ca m a s
] ;  La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
-i n iñ ero  7, es la que debe visitarse.
Han sido enviados á Rabat ocho'éañones dé 
la artiílería- imperial y las coriesporídíéntes 
municiones. -  ■ i : . ■
Mobámeid el Tuerto 
' Dícese que Abd-é!-Azís lleVará áTRabát á su 
hermano Mohamed-el Tuéíto; cüya'’preséh‘cia 
en Fez juzga peligros'a y ocasioriadá á'suble­
vaciones. • - ' ■
' / Traúcíóilidiád
En Mazagán, Mogádor y Cásablañca, la 
tranquilidad es corhpléíá.
De
£ s % ' ;
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y
mero 17, donde sé encuentra de ihahífíesíp e l ; Porcelana, V^illas, y juegos de Lavabo, Macetas
i de mayólica, fanales, Moldttras, Azulejos bisela- 
Cnscales dé Juna, .Baldosas de'vidrio para
.a'Zag
L a  guerra santar 
Cartas de Marraqüesh anuncian que se ha 
proclamado la guerra, santa.
’ , Húfiaxir-incierto
Parece inftmdadá la especie.de gue Jds euró- 
TEoSifle Mcrgadoíbáu buscado refugio en el 
consulado, de Francia.
«I,© F b J  s í '.y
zas de Recaudador mes pueden
clases y taraáñps.
. El emperador Quíllérrao sé encuentra en­
fermo,: '■ ■; ■; '
Dice Lokalanzerger que comó es'un énfrla- 
áiiales fiduras obliga á̂  guardar camá; lá iĥ
. c i f . '
{Solerías. j ‘ "  !>©'■ ^
I T a l le r ^  d® g r ^ a r  crista les | . .̂i redactor-jefe dei Pesfer/.L
Los,síndicos y clasificadóres del gremio del tía ai  ̂ la riiása desu
vendedores ai por menor de paja y í - ^ Y LeGi. úranaáa, mm^98\ despachó, disparándose.un ¡tiró, de réyoíy.er
tan ,á sus ágremiados á. Junta general- de sgr-a- i í - M 'M  A.® :
yios ei día cuatro del próximo Noyiembre á iaS Esmerado sertiefo, f •condenado : á muerte el marinero
La//e AlarcónLuJán antes Percadores 6  Eml-. l alncorazado 'iPo-
lio Cotilla. ‘ ' “ I quíén fee acusá ide haber tomado parte
' en Ja reciente sublevación. , V , . . .
Rooseyeit ha ordenada á Taft que abandone 
hoy misma la ciuda.Ó de^ l̂anila..,
Juan Anayá Sánchez, cailé déi Doctor:Dáviía/ 
núm, 38, en dónde se ehfcúehbá d é"^  
el fépáfío. I
E l^ JuañA nájá. 
0 ó i s i e s t l b I e $ i
4.000 en fincas.
SepoUo.—Ayer á las tres de lá tarde 
verifico en e r  C
’ r a  r  tr  a e  ra t ro  c
-TdGHnve%^ Maróel^rfa dd/ jos |amri|ficadÓs.
“  ̂ episodio dramáfíco-
Reitéraraos él oésairie áfa® f a S '  delHíido. pts^me aja^jamiiia dél ti, ía chistoSajeomer
L as inundaciones
i diá Suma y  srgg ;̂
vos alcaldes-dc' íá prb'vlhciá’'á^eMe'4Bebieí'nio 
is ocasionad
inundaciones son’íás.éígúiénies:BOI las üU im al; S S S f e f  $ ” t e í m a ! ^ e n £ . fi^ópiédád del végino de Teba> don Jó at^ iiPesetas
BeHamocarra. . . i  
Riogordo. . . . . .
Colmenar......................
Campamilas.. ; . , 
Almogía. . . . ,
Periaiia. , . . .
Vélez'Málaga. . , 
Alfernaíejo. ■ . . . .  
Cñsabernieja . . . .  
Alfafnaíe.. ; . . .
Caniiías de Aceituno. . 




Carratraca. . . . .
Moreno Hinojosá!
ite y e r ta .-P o r  reséntfmfentos' de familia
1 Gasa’hprmp'fa'i 1'229'763 - . _____- ______623I25O Gasaberrar’Ja’, Láza'róiFéthán
^ LA Ca m p a n a  ,
Vinagre superior de vmo á  60 céntimos botella.
guíente fra^e de La Epoca-. «Los solidarios 
ó.bténdrán concesiones que no han de exceder 
de la autonomía ádministrativá dej antigiío 
principado*.
Esta frase, soltada al deacüido, parece un 
tantso para áveiiguar si los solidarios se satis­
facen y antisolidarios no responden:
B i s e ó  n f o ié m i d á d
Acentuase la discónfGrrnidad entre los mon* 
terfstas, jíór ia actitud qóé intenta adoptar Mó- 
ret en ei debate de los solidarios.
Asegura un jilgnificado liberal que Moret se 
•ceñifá al crédo. del partido,,pues éste es quien 
impone él prpgráiná.
C Q n ^ e jo  d e  K s t a d o
Hpy sé reunirá en píeno el Gonsejo de Es<- 
tado, para tratar dél asunto relativo á la pen­
sión dei hijo dé don Gáríos,
Como telegráfié, hoy debe llegar á esta cor* 
te el ,S,r. Aiiendesaláízar.
Es probable qué: ei lqnes se celebre Coirse- 
jp de.iiiinistfos, para que /Ulende eorauniqne 
á sus cümpafíeros; las impresiones recibidas 
durante su esta'ncia en París. *
, ''iL.os!^i^0 n d a i ? i o s  - ,
Agoche marchó á Batceiona el señor-Hurta 
do, ábrigando él propósito de no intervenir en 
}fós debates dé la actual temporada parláraen- 
itaria: , ' - ' '  '
/ 8üñoi‘ se dispóne á partir hoy, y seguirá fa 
misma conducta que Hurt'adp,
; Ambos son izquierdistas solidarios y han 
declarado que estando fuera de la corte no'se 
verán obligados á intervenir en el débate poli-’ 
ticÓ̂  én el cual tendrían que aparecer, necesa­
riamente, con ideales, distintos que Cambó. -
Querernos ver—dic.éti .á sus íntimos— si 
Cambó logra Ja  autonomía administrativa de" 
Cataluña, qüe es lo que qpéíece; y como nueŝ ' 
tras pretensiones pudieranper judicar sU labóLpSíimátóG® auSBuiariíOS; •
’ .Suñol;manifestó ayer que no tornará á Ma­
drid hasta que se aprueben los proyectos de 
présupu^to y •admirJs.tráeión local, y pueda 
entonces juzgarsé á donde llega la ,unión de 
los'sólídafibs'.
:mánifi|síó iás listas, Gohvocá para la junta dé 
agravjos á los agrémíados en Comestibles, ei 
día 6 dé Noviembre á las siete de la noche en 
,Iá Sociedad de Confiteros sita eñ el Abastó del 
Círculo ládustrial. ’ h
; .Terminado él reparto de cuoías de la Gon- 
tiribueióh; Industrial para el año deT908 delgre- 
imio de Bodegonesó'figoñesi se cohvoca a  loS 
s^reiniádos’A la junta de agravios qué sé céíé- 
brará éi dfa seis dél actüál á las doce del día 
^  lá éalle,Sánchez de Láfá núraero’6, donde
qúépad lasjistas.de máhifíeájp. -j
 ̂Terminado efrépáríodfeptiótas de fa pofi-
I Los ferroviarios irritados persiguen á Jos 
,  , , , ,  i agitadores’dé la úitimáhuéigm 'v '^  ^
.préstam os añt^rtf¡záMes a l Pi© d e ! ;  'Han acordado preparar la resistencia ¿n to-
in íe ffésa iiiia l |da-Italia. ■ ■■ ■ -r :
Este establecimiento-hace á los propietarios de! U © -JP « 1?ÍS
L “ j  -Ocupándose de los ásúrítós dé Máfraqüesh
reembolsabl ŝ por anualidades calculadas’de ma-í asegura le  lemps que Muíev HafM’ ^  
quede amortizado en í bldo una éariá de Éi Rachld; jefe dó la Mun periodo de cinco ,á cincuenta años ¿  voluntad ¡ 
del peticionario. , .. , J
; Rara más antecedentes dirigirse ál Representan-
Total»
01 7Q̂
203j05a;_J^^''^^ ser detenido ppr em-
92:448' l-^s?5e?aeiónde d e p e ^ ien tó fJ-L h  piéi^ 
61.5801 sa de,Randa pubflicaJás ctientáS dé lá •hbvífiá- 
65.14áJ ®?95pnjzada en aquella ciudad por la Asb- 
12.416 Pifión fie (tepeñdiéñfes-%hi|atK)f-dé'Íb§’'’iftitói 
27.130 fesultado,ynprQduqto:ílqliii-
25.000 *̂  ̂ pesetas. V f  c A
20.715 Presuntó áij¿ói%-r-EI vecfno dé Yúnóñéjá 
49.580 Juan Dia| AJpazar ha, sidóM^so epél ConVén- 
. {tp deJasi Nieves’, tdrminó dé E *' '
chez. Pastor; núm. 2, quedando las-listas de 
inanifíésáo en el domidiio del 'Síndico. Salvá^
dp!c?Sa1fer:l36r : - ’ ^
V / f/ y ^ | á© s;áÍp o 3éi?a^ ®  ,
; [Tprmjnado elrepaito de Cuotas, para el año 
de 1908, Jos síndicos y clasificadores déí gre­
mio de Tejidos al-pór meiior, citan á juicióde 
agraviosa Joságremiadóa' el día diez dé NÓ- 
de la tardé eji el café Spori, 
esiaiiuO fás'hs'tás dé .inajiifiesto én casa dél 
Sindico Sres. Ciayéros HérmáiioS. 
A fe ’áeé^ F ÍW '-h iera  d é l  ea@.®o.’ ,
d e  i a  p ^ 'M a e ió n
__  édiiíé*
3 012.354 ípresiinto.aijlpr del hurto .de. un gallo inglés,'
A visos de oorreos.^Habiendo cambiadQ; en su ,domjcílíd;,
de domicilios muchos vecinos á causa de la Vera Gil. •'" ' '/ | .Terminado,el reparte dq cuotas de la con-
inundación, la Administración de Cprreos de-l BecJla^ado.T A virtud-de requisitoria d e l i n d u s í r i i a i  párá'el año' dé 1908, fes 
sea saber ei de los siguientes: • ..fÍuéz tóúílrcipá!(fe''Yuitiq6érá, ha sídóéncareé-l^**í^^S^^  ̂cl^sl^j:ádorés del.greinio.de. Aba-
Antonia Atenso Vitchez,, Antonia Arcas Reir ¡ladp. eg|qqólia villa -̂Miguel Benitez -Beniíéz,'!̂ ®̂ ^  ̂fuera dei casco dé la pQbia.éióh,. cifán á 
na, Rosarlo Martín Gujiérrez, Francisco Aran-; ' Prósentadó —Én éí luzuadotn'stmrtnf Ha á;la junta dé agravios á las
• -  tiz, Francisco Aranda Fernández, JOsékampiüoSse ha B w S a d o S  día ochó,del próximo mes
; Éueno, Dionisio Ayudante López, Igrj.Rivás, áiitóf de lesíó^és ó c L io n S s  e í  Arda-^ Café Spprt, .estando las
O
O d S e i S tim ó r 23 :mienta
Â 5?ma,—Pól carecer de Ja borrespóridienté 
Ucencia ha ocupado la guardia civil de Alga¿ 
wobo una escópefa ál vecino Juan Pórtillo 
González.
A pertura de dttrso'., . ,  , , Éá apertura def
qi.uso en la sociedad / a  Anjistad, efé Rónda, 
se venfjcá-áél dfa‘̂ 4 dei corrfehté ' -
U.. .Í3 Aranda í ôss., José Arias Sánchez, Bar- 
toíonié Ártacho Cano, Mariá Bonilla Delgado,
Francisco Bonilla Sánchez, Magdalena Blanco'
Romeró; Juan Bonachera López, Feínándó 
Bernal López, Carhíén Bruna L Fernández,
Modesto B. Garrido, Francisco Brávo 1/eíáz- 
quez, Domingo Seras Gómez, Natividad Boo- 
% llo V. Morales, María Benitez Randó, María 
Carrascosa Martín, Remedios Carrasco Brias,
José Toco Delgado, Dolores Caro Müñoz,|
Caballera Molina, Joaquín ” ' 
iTiP;’, Andrés Cerezo Ramos, A 
llano Jiménez, Doípres Cas&ino Aívarez, Ra 
món Carretero García; José Castellón Berró-̂  
cal, María Clavero Ruiz, Fernando Caballero 
Toledano, Juan José Carrera, Juan Castillo In­
fante, Carmen Cortés Francisca, Antonio Ca­
rrillo Navarro, Joaquín Crespo Sánchez, Juan 
Castro Terransola, Julia Castillo Moníoya,
José Duarte Podadero, Josefa D. Vega, y An­
tonio Díaz Corado.
(Continuará),
MoiitóiJ de bar?o.—Dos días después de|h¿rñte“rrasTesaüt^^  ̂
la inundación fueren arrollando el barro en 
montón frente al nümeibSO de la calle délos
de Noviembre én. él
listaV idé maríifiésto eii el riiismo éstab'leci' 
I. y en pod^ del encargado. •
réa a isa © lá íi.ia
que le es adicta, manifestando qué los tránce 
ses le han pedtóó‘'"la paz y una trégúa dé seis 
meses, á cuya solicitud se hehegado él. '
 ̂Tambmn'óótiiufilcá qué la niehfáilá' dé Atíd- 
el-Aziz:Jiegó á Féda'Ia.' ’ -'d* <
■ 'Por tar̂ tó; dice álCónciulr/pííeCisá̂ que v'eri-; 
gaió)á ayúdarnóS bata acabar con ésos niáldi-' 
tos^^sfianós.i ' ....... . .............
; / , / / : 2 Nóyiembre de 907.
\ P é ,  ^ jS lfb lC i  ̂ ...
, Ha, téfmínáció k  Jiu&jga .de descargadores 
del puerto, : / ' ’ /
¿ El Gobierno ha dispuesto atender las petir > 
ci.ones.de Ja comisión de Áduapa y no enta- : 
blár négpciécióhes dé nuevos tratados-Có^er- 
ciaies con' las'pótencias éxtfángeras ajOtes de 
lá  ̂ révisióh completa de las tarifas dé /18Ó2,: 
siempre gué̂ el paríaineóíó fatifigúe los trata-; 
dós franco^canádienseS, rééíeiiteraeñté he­
chos.-' :: ’ i:;; ’v .I' ■' . ' :̂
p ro v u iG ias
■ ■ '2*'Novtembrel^7.
' ; /:vj ’ ;,
^  él;pacido ‘kiteiójóái"qélebkdóky Jé- 
yóse to esJádó reliivo/á jarrecái^g&nlóu Jje 
consumos, qué acusabnórmé bljá: -  ' ,!
do^cejales ,acM?aron aUIcaltíé yel pü- 
blicóie dirigió acré '̂cen^uFas. " / 'J .
Al sahr eiSr. Ejípjésáti: jhtenf'óéé.orga 
una manifestación.' ’ - - - .
Pe BáFiaNóHa:;,
'' Cji'bjetób'oSbeéhóiso'
, Laffóri^k Dok.í;és ^
la comandancia, oúé sohrp. la mAsn
rrano. y Júfesideiiíé Rafaeí'Sí
Delegación de Haeifenda
Por díkféntés conceptos han ingresado hov en 
la Tesorería de Hacienda 196.262,03 pesetas.
Mañana cobrarán en !a tesorejía de Hacienda:
Callejones, y en ves de haberse quitadó á Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda don
F A m im T E S . B $  ÁL COtíOL m m
Venden con todos los derechó&pagadós.
Lüs,vinos-de su esmerada-elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50. i
Secos de 17 grados Í903 á 6, deíÓ02á 6‘50 
Móhtllla á,7, Madefa á ̂  Jerez de 12 á Í5, Solerá 
archiáupíS'ior' á'25peSétM, 'Díñeé y Péro-Ximén 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Móscatel, Lágrinia y 
Maiága cólof desdé 10 pesetas en adelante. Paiá^
A mü. Kn Kf\ __ *
de la tardé
D e l p x tra D je ro
2 Noviembre 1907.
P ©  P o l o n i a
Corno anunciaba mi anterior de8pacho,en eí 
aceeideote ferroviario del Viaducto que atra­
viesa el V'áliedeBrohl fésultáfon'cuatío müer- 
tosTóJdz
^ 0  X to n d ü p e s
En las eleecióriés íifuiiiclpalés ganaron los
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota ün real me-|CGííái?tVayóTés"müChÓs püést0s.
nos. Por partidas importantes precios especiaos
■. De £?áítrito.y á deposite iSOrníeaos.
, . .  . - V a i í f T A M A S  ' 
¡teveHden cuatro ventanas 4 ílos hojas apñisadasj
F p u c o
laaióciallstás sufrieron una derrota espan- 
íoéa.
Résuík‘ófi elegidas íííi.s niuff res.'
•>3© -USV'©Í*|ÉO:Dl 
El vápoí lusitañia ha marchado á New 




m^te R) recbgiéra él cáVró bíindadó:
, exáméii 'practléñdo résúitá que ’ se trata 
de una caja Cohténiéndb cuatrd tuboé jjénos 
de grasa. , /: '
Oonséjo de'giiorra
1 contra el colabórador
úe La Publicidad, St. Redó, por uña córrés-’ 
pondencia enviada desde Marsella eón motivo 
déla intervención en Marruecos, sé verá el 
lunes, lefif; Consejo de:g«erra.' '
' ' 2Nóy{eníbré/19ÍÍir./1
' 'P é / S e V p i a ’ v '
El señor Balmé/ón cóntinúa mejoranda .de» 
sütenférmedad, si bien pér préscripción facul-' 
ktiva no sale todavía de.sus habitácionés,' l ' 
Por Ja tardé ’Córi vers ó con varios " amigos 
que teerón á saludarle: y se retiró á’ descahsáír' 
Je m p r a iiO .■' .
 ̂ Continúase .récjbiendo muchos telegramas * 
intjBfesáh|iQsebpr
% > í© 4 ©  \
Haímarchado ,á Madrjd; la comisión encarga- : 
gada .de entregar :áK3Mmped]fO él mensa je pró- 
iéstag^(;r^déJa pí^dr^
i3 ©  V i g o  ‘
Pjcocédentéíde BuenoSíAires ha íond.eado 
,ee éste puerto él_yapor alemán lucuman."
Este ha traído" 629 éSpáñolés ifue regresan 
a la patria,aprovechando la competencia entre
.lás C||sas-navíeraS:.“. -'
i Pagaron 29 duros por el pasagéj ahtes^cos-
V hkVóWa dé ios repatriados son gáliegos,  ̂
Jeoiienses y ' á M u f i á ñ ó s . : ' ,■ " . '
' .B f vapor Ar^M^b tahipiln ha traído á mu- ' 
choaque hiciéfQji, él'viaje por 4 os duros. ■
: píepse que, dé cóhtinuár la.cónipeíencia 
grésafárt'máB,d.e; 300 cóíhpáínótás qué se en^v 
cu e lan  éhJa'iñd.igéhcla.'' ,
pn- cambió, , familias españolas!
ap/pVecharfdo la baratura,Jiegarán ^esía pó- 
blatíón; paráembatear cóh rumbo a América.
ÍJOTÁ.—También hay eií dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—üníiíro 0*25 
eéníimos.-r-eon casco 0‘35 ídem.:
Se .garantiza la pureza de estos vinos y ,el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre :cqn certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muníci- 
paj'gue el y im  contiene máíérías agenas al producto de ía uva.
Rara comodidad’dél'pübUcó hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
’  SE
pl almirante'Cervera ha, publicado un folie- . .. 
te haciendo observaciones á< Jas reformas de J  ;L -a 
Mprina, en ió referente á los capítulos que tra-̂  
tan dé la centralización, perjuiciós que se irro- ‘ V'
De Madrid
2 Noviémbíe 1907.
- El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
fas sigutentes disposiciones: ’ ;  ?
Autorizando alrminlstro de, Gracia v íustiela 
P* ôyccto sobre la condenacóndi®tonaL ;
l ^ P ^  concur^ de traslado la pro-
maestros de escue­las elementales. ‘ V ■'
í k  enageración de armas de
jícgu Póriátíié^déc»ara4as inútiles,.exi^íeníes 
títi íOs parques de Yáleíicia y Cariagcíia.
« K i G lo ls 'o »
Escribe £/ Globo que hablando anoche lo.- 
pplfticos fic-k Cosa pública; comenta^n la sí^
, . . .  
gan ai personal,’ separación de los servicios 
mijitaies y dvilesj cambio del sistema de tra­
bajes, ^bre todo pn las construcciones, re­
forma radical del'sistema de contrata ción y 
supresión de formalidades administrativas. 
ijServ.etá intervendrá desde luego en el de-̂  
bate dei Senado.
í’V'
D e B a re e lo n a
j '  Los solldariós
Reina marejada entre los sólidarios. 
eoffléñtasé la rápida líegada dé Suñol.
Este se niega á entrar en componendas don 
Maura como parece efue lo ha hecho Cambó.
Obrero muerto ; 
En cierta fábrica de Ig calle de Sepúlveda, 
,ia correa de ja .máquina alcanzó á un obrero, 
destrozándole.
.Cierre
El gobernador ha cerrado algunos cinemató- '
grates cuyos ioeaies na reiuiían condiciones, .
Arr&sto ,
' El general L hi^s ha arrestado eru el castif^ 
sáílo ái capiiárt Tdfez rie‘SotomayoV,por escribí 
^ “artículo que l a y e n  ha pubfic ‘ ' '
■■
I6I9ÉÉI
O O ®  B D iC T tílú te lB I
ACADEMIA PESTALOZZI
Bachillerato, Comercio, Mag tsterlo, Oposiciones
1 .  ̂e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Garnica Cobos. Oficia] 
!.<’ de Administración'Militar. uncial
Ésta, Acadeíjiíá Rá obtenido en el )resente curso 
mrenta y cuatro matriculas de honor,
U ©  S e b a s t i á n ^
Espérase que el día ocho pase la reina Ame­
lia con dirección á París.
Viajará de incógnito, usando e! titulo d: 
marquesa de 9 iliaviciosá.
15© C á e e s je s
Las aguas arrasaron las cosechas, sin que 
afortunadamente, se registraran desgracia,- 
personales.
Los ingenieros, militares han tendido- ui 
puente sobre el Segre.
De.spués que se verifiquen las pruebas, que­
dará abierto el servicio público.
D ©  P o n t e v e d r a




í - á s  v a e a é i o n © ®  d e  N a v i d a d
Niega Lacterva que en Navidad, se suspen 
dan las sesiones de cortes hasta Abril ó Mayo.
E! Gobierno pretende qué sea ley cuanto antes 
el proyecto de Administración local y para 
ello, después de las vacaciones de los días de 
pascua, se reanudarán las tareas legislativas.
C e l e b p & e i é n
Los carlistas celebrarán la fiesta del preten­
diente con una misa y una velada en el Circu­
lo dei partido,
]^ © e l© 3 ? a © io ¡ie s
En el juzgado declararon hoy los emplea­
dos correspondientes á la sección A del Ban­
co, que intervinieron en la estafa.
V i s i t a
 ̂ÍJna comisión de taberneros de provincias 
visitó á Lacierva para pedirle que sean ex­
ceptuadas las tabernas del descanso domi­
nical, ,
15 © s b o p d a m i e i i t  o
Telegramas oficiales dan cuenta de varios 
desbordamientos en la provincia de Zamora.
P n t i e r i ? ©
A las tfes y media de la farde se verificó el 
entierre del poeta Ferrari.
Ê1 triste a^o fué presidido por Echegaray,
Que se clasifiquen y mejoren las condicio­
nes sanitarias, religiosas y de.enseñanza,
se autorice al personal para formar tri- 
‘̂ xpulsfón̂  houor y formular propuestas da
reglamento general dei ser- 
vicro de prisiones que determine los deberes 
fe los empleados.
Que se les conceda retiro como á los bene- 
néíHos.
Y que se reivindiquen las categorías de vi-
f  Y con sueldo de
í.^oUy 1.000 pesetas, respecíivameiite.
Í ir i i t 3 ? a i i^ ig '© H © ía  
Plce Besada qüe no íran&igííá con las Com­
pañías de alumbrado eléctrico que perciban al- 
]uileies.de contadores y las obligará á ciim- 
pür io dispuesto uUimameníe para el cobro d 
a luz.
, V a c a n t e s
Se han anunciado las siguientes vacante .̂. 
Una canongfa en la colegiata de Alicante, 
crromanQO el plazo el 11 del corriente.
Maestro de ceremonias salmista en la cate- 
-  o S^ctiago; el plazo (onciuyeel 13.
lade Burgos,explrando el plazo
Y sacristán mejiof de la de Barcelona, que 
pueda soHciíarse hasta el 28.
I - o s  d i p i a t a d o ®  m a l a g i s e ñ c s  
Esta tarde visitaron á Lscierva los dipuía- 
dos malagueños, continuando sus gestiones 
en pfó de Málaga.
R e g r e s o
Por !á_ noche regresará Maura para asistir 
al casamiento del conde de los Andes.
R o l s a .d ©  M a d r i d
4 por 100 interior contado.......
5 por 100 amortizable............. .
Cédulas 5 por 100.....................
Cédulas 4 por 100,...,.......
Acciones Banco de España,...'. 
Acciones Banco Hipotecario... 
Acciones C.®' Tabacos.......... .
Cambios
París á la vista.........................
Londres á la vista..................
12,30! 12,40 
28,231 28,28











p asas para Odreros.—E! presidente de la 
Diputación provincial de Valencia comunica 
al duecíor de la Sociedad Económica' qua en 
la primera de las sesiones que celebre aqueliá 
corporación propondrá que se contribuya á ía 
pscMpcióa para construir casas destinadas á 
los obreros damnificados de Málaga.
sociedad de camareros de Barcelona, 
La Unión, anuncia el envío de la mitad del 
prouucto recaudado en una función organiza­
da por la misma, cantidad que destina al pro-, 
yecto de la Sociedad Económica de Amigos 
dei Paísmalagtifña. . .
H oteles.—En los hoteles de esta capiital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
Hotel Europa,—Don Eladio Soler.
 ̂ Hotel Colón,-Don José Rojas, don Diego 
Navas y don Francisco Vico,
Las Tres Naciones,-Don Luis Keisser.
La Británica,— Don Grisanto Fuster Me­
nino.
ñ .0  S a . l i
F U M B A B ®  1 8  4 ®
espactosísiino jardín de más de rail mefroh
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR 
SECRETARIO: DOW JOSÉ FERWÁMDÉZ CASTILLO
V i e t o g i a ,  @ . - M 4 1 a g ' a
va Círculo Mercantil, para rogarle permita
V ia jeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: '
Mr. ErnestR, Weáket, don Francisco Ba- 
quer, don Domingo Almiral!, don Luis Viñas 
y Mr. Hclet.
A viso.—Rogamos al señor don Juan Eu- 
pnio Ruíz-Gómez se pase por esta Adminis- 
íracjpn para hacerle entrega de un documento 
que le interesa.
sa GÓlocación dei plano y dei escrito en sus 
hermosos salones, a fín de que sea un hecho 
la difusión de estos conocimientos, sin per­
juicio, de gestionar el mismo favor, réspefeto 
á la publicidad, de los señorés Directoíes de 
los diárips locales.
L o9 cdnieateriostTA'yer se vieron también 
muy visitados los cementerios, aunque la con­
currencia fué mucho menor qüe el viernes, lo 
que indudabiemeníe debióse al estado atmos­
férico. . ;
R egreso.-H a regresado de Madrid nues­
tro compañero e.u la prensa el director de El 
Defensor del Contribuyente, don Joaquín Ma- 
doJeil Peréa
COLEGíO DE $AN BÉRÑÁBDO
tundüdo el año 1869 por D. Agustín Moreno Rodríguez. (Q. E. P. D.)
higiénico y pedagógico como puede acreditar con autorización del Re.ctorado
Frortel. Trabajos manuales. f e c u S e s  e s S L r e s . W  
paraciónpara el. Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicos.
l5Íi*ectOF: d€m M an bel M oren o M aFtía
-g.5, M álaga
3 de Noviembre 1907. 
L o ©  P F © © u p tl© S tO S
El ministro de Ja Gobernación ha manifesta­
do que probatóemente el viernes de ia próxi­
ma semana comenzará en el Coiigfeso lá dis­
cusión de los presüpüéstos.
Supone el señor Lacierva que se adelantará
y sobri-|rápida-riienteen esta íabóV,pueTsblo7 e 'dlTcu- 
■ ™aao, j ĵ j-á detenidamente ei de Marina y algún otro.
R o g r e s o  | En los demás presupuestos se reducirá el de-
Hoy regresó el ministro de Estado, señor!
Allendesalazar. j R e p a r t o  d®  ps?® iiai© s
A c w o f s Io  | EíministrodéTn3írucciónpública,geñorRo'
La Junta Central del Censo se reunió esta f  esidirá en el Conserva-
tarde.acordando que las reclamaciones forníu  ̂| S  á tos aííno<- clntfoladas por las munKypaies, en orden á sü cons-!  ̂ d.u.nno„ de dic.io centro.
titucióni sean resueltas por las provinciales 
ton arreglo al criterio de las sociedades repre-1 
sentadas, teniendo en cuenta la opinión de la! 
más aníigua que esté legalmeiiíe constituida., m S PI iviaíTiiíez!
S o l i e i t u d
_ El Ayuntamiento acordó en el cabildo de 
noy acudir al Gobierno en solicitud de que re­
cabe del parlamento los medios de conípenaar 
la baja producida en los presupuestos munici­
pales por la desgravación de los vinos.
„ . .. ■ ,B íilí? ii .e ©
Ln_el balance practicado por el banco üe 
oro 227.734 pesetas, la 
plata 78.637 y los bjUetel 1,916,625.
A e o m p a n a n t e  ' |
Se confirma'que Allende acompañará á los 
reyes en su viaje á Viena,-
R e i a i s i é s i
Estagmatita se reunió la comisión perma- 
neiiie del Consejo de.Estado. ^
Leyóse el dicttie^  ̂ é la pensión que 
se pide para el hijo del infante D. Carlos, vo- 
tsMQ en contra Crz.áiz.
“ syoría de los firmantes dél documento 
acoruó que luego de dar cuenta del ;mismo en 
‘ se retirara',á fin de modíficarlo.no í
conclusiones, que serán i 
' *oca á los'razo-1
namientos en que se funda. ^  I
,L A  A i .-..EGI?IÁ ' . .
Rcaíaiíraíit y tse ida de vinos de Cipriano
Se; vi lo á la í 3̂  , c hjc'io .lesde pesetas 1‘50 
,ea adeiáfiíe.
A diario caíios á la Genovesa, i  peseta» 0‘5Ü 
ración.
Los seiecíós vinos Mórübs del cosechero Ale­
jandro Mo.réno, de L'uceua, se expenden en La 
A,íegria.~18 Casas Quemadas Ib.
^ 1 ^  A  método nuevo, el más
■ 8 »» a» raplcro, garantizo éxito.5 pías; ines; • Luis ’de'-Vela:rqireâ ¿T-, . .V:-
Bsgiatrador de la  Propiedad'—Ha si-
Vélcz-’Maiá'^'^lóriDom^ “  los pronósticos del
n o n a t iv l ’- E a e i  S ™ o  «|-entregó S/erynnn, para la quincena ac-
rbfriipnta Gómez Chaix Hoy adquirirán mayor intensidad los nú-
di pesetas enviadas por Fénix cíeos del Mediterráneo, los cuales producirán
Junta de Socorros, algunas lluvias en Ja mitad oriental.^
emDl eadTd; “ p i r á n  apartando las bajas pre-̂  
de v S & í f l  * Gobierno civil y el cuerpo siones y sü acción no será tan sensible en' 
ueviguan^a.  ̂ nuestras regiones próxima al mar. j
Ja u ta  P rov in cia l del Censo.— Como , Del seis al ocho se registrarán algunas llu- 
nemos anunciado, hoy domingo á tes dos tie* eud S, O. y Nv O. de la peiiínsula, pror. 
tarde se reunirá la Junta Provincial: del Censo Pagándose un poco hasta el .ceníro. 
en el local de la Audiencia. Del 9 al 10 mejorará el tiempo.
R egistro  flseal.—Terminado el padrón de lunes 11 empezará á ,desarrollarse un 
edificios y solares de esta capital y su íérmi- P'póio atmoférico más importante que los an- 
no, así como el Repartimiento de la contribü- oorque llegará á Portugal un centro
ción urbana correspondiente al anexionado perturbación aérea, que, ocasionará lluvias j
pueblo de Chuniana, se anuncia al público P*’mpRaImente desde Portugal y Galicia al 
por medio del présente, á fin de que puedan . . .
examinarlos y entablar las reclamaciones per- L I12 es probable que llueve y truene en 
tinentes á sü derecho los contribuyentes in- ««esRas regiones. _ 
cluidos en dichos documentos cobratorios ^'VÍ^®vesl4persist¡rá IaaccióndeIosmíni- 
deníro dei plazo de ocho días.  ̂ mos barométricos en las regiones vecinás-al
Oposieiones.-Como ayer anunciamos se  ̂ «1 Cantábrico ^
han provistó, iriedíanté exámen dé 450 blázas ^  situación ipeteorológica el vier
de a.spirantes á vigüaritesidel Cuerno de Vípí v apartando las bajas pre-
lanciaVlos cu ^ r, con mediterráneas y llegará al archipiélago
en el decreto orgánico,tendrán derecho á ocu-1 e? N̂  O ̂  algünasillu-
por, por orden riguroso de calificación, l a s ' s ^  v N^rS^'^ vientos de entre
vacantes que existan de vigilantes en las pro- 'r  , ' .
vincias el día que terminen los exámenes y las c o «®sgravaQión.—El alcalde de Jaén, 
que se produzcan en lo sucesivo, debiendo ^r. -buca, se ha dirigido á íos dé Málaga y de 
verifícarsé los ejercicios, simultáneamente en capitales, proboniendo se realice.una, vi- 
Madrid, Córdoba, Pálencia, Valencia y Zara- m Gobierno én la que se le exprese la ne- 
gtiza, ante ios Tribunales que en su día se de- de conceder á los ayuntamientos me-
signen. «ios para obtener recursos cfm,que compen-
tinusfl ña : • i j  «̂ .af las defícíendas que en sus presupuestos
ley dq desgravaqlóa
>52:-Co„sul,a
í domicilios, se organice la visita, al indicado objeto, á pri-
^  ’ 1 Aiumbramidíito.—Ha dado á luz un<ni-
^^Éeció el joven don I no la señora de don Leopoldo Heredia.
Eduardo de Torres Janer, hijo del alcalde se-í Sea enhorabuena, 
ñor Torres Roy bón. , .
^  o b j e t o s  p F ó p a o ©  P ® í ? a . p é g a l o s . o p o  ■ 
p l a t & ; a ® » , o b j e t o s - y  O M i a á p o s . a n t i g u o s  a ^  *
Y  C O M P .
a R 4 ,'N «I>A
P p iia e p a s  m a te i’ias-pai.a ab o n o s
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  d a s ©  d©  c u l t i v o s
B ^ e e e l ó i i :  O r a u a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s *  11 y  1 3
Desyi^ión.—Parece que la empresa de 
aguas de Torreraolinos, deseando normalizar 
prontamente el abasto de la ciudad, proyecta 
nacer una desviación en lá cañería, efectuando 
luego la reparación del tubo roto.
Nos parece muy Bien.
R o p as.-E n  el Cataluña ha llegado á Má- 
iaga ün cajón de ropas, adqüindas'dOn él pfb- 
ductode la postulación hecha en Valencia 
por los artistas del .teatro Apolo.
EI.sefiorDíaz de de Escovar (D . J  ) ,  á quien 
parto  ̂ ®̂̂ ®¡2hadas, ha hecho el oportuno re-
E| mismo,señor, acompañado 'dé dóh Mi­
guel ^gurp, distribuyó ayj?r,entre ídamn̂
prendás dél doríativo argen-dps, diferentes tino.
'I Para hoy se anuncian funciones de tarde v 
fl programa de la úítinia 
aquellas obras que oi â aceptación .han tenido.
C i n © m a t ó g i * a f o  F a s c u a i i n i  
Prograihapara^ésta iióche:
«Penpeci í̂s de una comisión negra en Pa- 
riís>,.«Cafab[Htero8 ■sobornados», «Colegiales en 
con la pintura!», «La 
» «Guerra infantil», «El nuevo minis-
«El perro del ciego» y «En los baños de mar». j
•»#
,‘gsasimi»®=w
I,  ̂ .1 -X Lí I , 3ÜQSkilométricos.—Dice un diario ma-Anoüie bC venficója conducción de su ca- drileño, que en lo que va de año ha bajado - un 
de San Miguel y hoy se 50 por 100 la expendicion de biiiétes kilomé­
tricos de !a última tarifa reformada, comparati- 
nuestro pésame vameníe con lo recaudado por las anteriores.
dáveral cementerio 
efectuará el sepelio.
Reciba la familia doliente 
más sentido. . De seguir esto, nO sería dé exírañar que se
el;*30rprásciino los kiJoíBétricos,"
del mal tiempo, ha sido aplazada hasta ei pró- P̂ ráraigunas líneas.
ximo donii|igo la excuisión que para hoy te­
nía proyectada el Club Gimnástico Mala­
gueño.
p e  v ia je .—En el exprés de las tres y 
treinta y cinco salieron ayer para Madrid don 
Francisco de Paula Alvarez del ,Castillo, doña 
Teresa España y su hijo don Fernafido Bena- 
vides. ,
Para Córdoba el farmacéutico 
Proíongq.
En el correo de ía noche rugresó d Grana 
da don Manuel Parrales,
Así son todas las cosas de ferrocarriles. ¡En 
vez de enmendarse y volver á la antíjgua tari-- 
fa, quefdaría positivos re.sultados v con la
Nuestro cpitespojnsa! qri Ronda nos da cuen­
ta de un hórríbfé crimen cometido éu ígualéia 
el dlauqo por la tarde.
Dos hermanos,' flámados Cristóbal y Ma­
nuel Melero Becerra, eiu'abíarqn .cuestión so­
bre asuntos, de e^ca^a irnppríaucia, y lá'̂ d̂iscu- 
Agrióse en tal fprma.qiie Jiegaron á agre­
dirse, tesülíantíó Maüuermüertq á cqnsécuen-r, 
d!4 ,de una herida que ieprodujo .su hermanó 
t S  ibStruGCiómde Ronda #  írás-̂ .
cuanto' tayo-noíicías dei.fra- 
tficidio, cdraenzandó,,á instruir eí oportuno .su- í 
mano.- '
•  ̂ dél juzgado rauni-
S f  13 solicitqqes has- '
^^dem dfe! juzgado municipal de Peraleia 
ÁCuenca), &oiieiíude8'hasta el 8 de Noviembre 
.Idem suplente deljuzgadí) de Sopera 
sobciítídas bastnéi4 dlm viem bS  ̂ -
Idem del juzgadode Sodaví íValéncia) so- 
ircitudes ijn§ta el 10 de NoviembreV * 




Giifecíiíi dedundaínciiío loSiToUnicies' que co­
rren y que han sido lecogidos por aiguiíoŝ
J -
Contra sus intereses. '.'lía ■lás?c.G5'tídasi«quc.;en Agrisíí) veni-de?cij 
se Cfcíebren ea la Coruña, esíánya cr ntraía'dós'
I de socorro dé lJlJ/ctia^ugó 7  M m i o .  -¡
 ̂ Mariblanca prestaron ayer auxilio á: Hfirvtterano ftsstraa Afilón lo Moiéno in -!





el repetido diclamen.l 
omutién#lo a! pleno para que resüe!vá.defí-1 nihvamente e! asunto. ' ucivaucu
J i m t 8 © d le i e e i i s o  I
efieiaies dan cuenta de haberse! 
las Juntas municipales del-
S a l m e r ó n  y  l o s  s o l i d a r l o s  »
Mañana ó pas#o se espera al Sr. Salmerón.
su salud, re-
unira á la minoría sohdafia.
^Eíjcasb.exB.
^  en el presu-,
o f í S l Í !  examinó el proyecto,>
G e o S S ? ”-  °  Respecta al Instituto ^
Pí y Arsuaga.presentará particular.
D i e t ^ ^ © j i © s
comisión de p 
preseixja varios. ííicTá- 
sobre diversas secciones del de Gas-
“o^¿TSate°^ restantes para alláhar el camP
Faltan dos meses para terminar el ejercicio 
esenciaL de los 
dp económicos, incluso la supresióií!los CnttRnmno cnKf>Q ?
OIOMAS
iWa, Inflés j.FraHeé8
se enseñan á precios módicos en la 
A csdem ia de Id iom as
Bdiis Éánol el ljai!|l!a|es
Calle Nueva, 18 y 20
F n p n te  á  F s 'a il©  ^  Rarqjo> 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba feraíuiías 
225 Sucursales ea el mundo entero
Sociedad del Olima-,- 
de la Sociedad del Ciíma 
martes pas'-ido, acordando 
Conceder un voto de gracias á don Antonio 
Maiatredor a por haber donado á !a Socí<’dad 
un magnifico plano.del Guadairaedína.
Nombrar una Comisión que acompañada 
de uno ó más técnicos, visite la cuenca del rio 
Guadalm ídina, desde la parte más alia que le 
sea posible hasta su desembocadura en el 
mar, y por medio de esta in,speceión ocular v 
detenida, finme idea' exacta y prictiea de lo 
que más conviene hacer, para que en una me­
moria que redactará la misma se dé á conocer 
á Málaga e! medio seguro de evitar el daño 
que durante tatitos años nos ha amenaiado, yj 
Que cuando se halle terminada dicha me-i 
moría, otra Comisión visite á la Junta directi-| el joven don Bntíqüê F̂ raAgúî ^̂ ^̂ ^̂ ^
BmmaBBiiMBiBamft..
que bebió, sin saber io que era, un poco de 
tinturarde yodo.
El cohtraveneno surtió los efectos apeteci- 
dos y la pequeña'volvió á su domicilio, erí 
estado satisfactorio.
Trabajando.—Trabajando en la fábrica 
de don, Simón Gastel se produjo el obrero Jo­
sé Domenech Castillo una lesiCn en ei pie cle-̂  
recho, de la que fué curado en la casa de so­
corro correspondí ente-
Faliecim iento.—Ha dejado de existir en 
esta capital el joven don José Saejuán Peíii- 
cer, hijo de nue#o estimado correligionario 
don José Sanjuán.
A ió.s muchos testimonios de pesar que en 
estos días ha recibido la familia doliente por 
tan doloroso quebranto, puede unir ei nues­
tro, pues de todas veras nos asociamos á su 
inraensodolor.
A Madrid.—En breve marchará.á Mad'id
. . . . .  poriU empresa taurina ae Lima, paraTorear cuatro 
corridas más.
En^brevCcembarcará para. Atéjico el novélí 
novillero bilbaíno'Feíiiai'icio Ugaríe 
—La guardia civil dei puesto de Deíja ha 
capturado á don Juan Réiez y don Rafael Ou-: 
ííéiiez, presA<níos autores tíe ios dispas-Qs.qnel 
hicieron al coche qüe conducía á Almería al 
diestjo.aiuieríense Relompaguito y áfvarios da
,FiNO  ̂Gi‘\Dl.tTANO , - -
■FiN-QílílNA A.43 ■ - ' -  ' -
. ÍÍH ECT^R'^^^'^ 'A ' 7
SÓLERÁ 1847 
. -y.MAbí¿ANíLLA 
de sus bodegas em SoMúcar 
■Lo venden en todos los buenos estaMedmiefitos.
■ J
PARA LAS
cuales re;iulíó heridosus amigos, uno de los 
en ios píésv
*jH>per'.iáet!flos p f íb l íe Q s  
F M a e a p a l
Después deN/nón, que obtuvo el qsmerado- 
desempeño de costumbre,' púsose en escena 
Don juán Tenorio,.con cuya representad n sC' 
conservó íntegramente rediviva la tradición 
del día. ' .
'á ®  l o s  o l ó i s -
.a r íe n , J « e v e s y  sá b a d Q ¿ . o  á 1 1Mártea, ju e es  sátbadoa, de 9 .á‘ l 1 m. 
Dt Lanája —Plaza de la Mercéd n ° 2 5  bain
 ̂'Todos los in|resos se destiníin Ala smI cAttS  ‘ 
ab ería poda Sociedad Eéoñómica á  A m S S  dH " 
País la construcción de casas obrafa™ | £ d o í 
•se la consulta por terinináda én el rnés 'áp a 
antes si la recaudación cnbre el p re p u e sto  Se la 
casa escuela para niños que formará paría de aque-
► .honorarios: 50céntimos
Se abonarán, de pnfce á tres dé ia tarde ó de sip
**! ! í  " 1  la Secretaria de k  So '
,EI L la v e ro
F ertsan d o :
SANTOS, t4.
Sstabíedmienío de Ferretería, Batería
los consumos sóbre los vinos y las^ reTpr-í y Heirarnientas de todas d a b s .
deCo-
Par&Tavorecer a! público ,éoü precios muy ves*mas tributarias áfm de compensar las bajas ■* .  ̂ —
mnto.para el Tesoro como oara ios Avunm se venden/Lotes.de Batería de Cocina,
*”‘ei.tos, resultando ate sólo nfiwla 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6^25-^7-^9-10
oe gaSiOS. i «a hs^P «in h/in r̂t rpíralr. ¿ .i ------ --  s sí
n este se nacen pequeñas alíeracioíies yen 
Portancra reformas de escasa im-
acordanr-l 
lo único 1
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cora» 
pre por valor de 15'pesetas,
Dddo el plazo con que se cuenta ví 
•JO que las sesiones duren seis horal 
5“e se necesita para apr • '
M 'A F # E R á ..S
Importadores de maderas 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
...............Hiobar os H t | o s  d e  P e d r o  V a I I § » - » M á ! a g a
oportuno es que ios ¿pAtt 1 Escritorio: Alameda Principal, nóm.lS.
*̂o ateneístas, como hoy ocírrre. I Accrt.. .» -bnlA. . . .  P
B a n d o
.publicado un bando dispo- 
kilometĴ ŝ  ̂población, una veiocidad de 101 
' ente f,ek5í;l°^ " í-bilgadoe á detenerse
niaWcula.̂ *̂  í*evarán Ilimiínado ei número 
liOS
I o , f  d ©  p r i s i o n e s
Los empleados de prisiones
h lon te  Ono/.—Mañana sábado pablicafá La 
¡Novela Ilustrada nm  hermosa obra de 
Ipassant, Las aguas del Monte Oriol
Se trata de una gran novela, Tmidamental
«buciones del cen-j mente observado y maravillosamente  ̂de^cí S
ñor Pl crrun m .P .frn  ESÍS, notabJc n ^ lf / o Í
. -irtoscoeó7 ¡n :ie n r^ T ‘A‘"''''* «x!-.|p;oíimdani5uteilustrado
“«‘Jniuictradór.- -:£Cí;.iderí moa en todos h s  puestos!^/® cénti-
‘ "'‘“itno de 1,500 ptas. [ S í M i a ' o í e r e l S o e ? # ^  ^
hü con menoscabt 
,tro rectivo
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Nadie habla en lá cámara.
Por lá puerta del retrete, que estaba en su fondo, se vela 
tampoco luz.
—Podéis retiraros, don Francisco, dijo la marijussa: yo 
misrna ,me anunciaré á vuestra hija.
Ei consejero hizo una respetuosa reverencia á la marquesa, 
y se retiró.
La marqiiesa adelantó, y miró á través de la entreabierta 
puerta del retrete. , •
Era oí mismo en que dos noches antes había recibido doña 
Ana ál príncipe de .Asturias.
La chimenea estaba encendida.
Sentada junto á ella estaba doña Ana, con el traje en un en­
cantador desaliño, escribiendo en una mes! ta muy baja que 
tenia delante,
La marquesa permaneció algunos minutos Observando á'do­
ña Ana, que de cuando en cuando leyantaba la vista de sobre 
tI papel, quedaba en actitud meditabunda, volvía á escribir, 
rayaba lo que había escrito, y volvía á meditar.
Ésa mujer es capaz de una gran pasión, dijo la marquesa: 
sus ojos .son ardientes; su palidez revela el fuego dei corazón; 
es hermosísima; Dios ha hecho estas mujeres para los gran­
des amores; es posible que adore á Caldeión; si así es, me 
ayudará.
La marquesa tosió ligeramente.
Doña Ana, que en aquel momento meditaba, fijó la intensa 
mirada de sus hermosos ojos negros en el punto donde habla 
resonado aquella ligera tos, y vió la sombra de la marquesa.
En t̂onces se puso lentamente de pié, y esperó.
—Esa mujer tiene una gran firmeza de carácter; dijo para 
sí la marquesa.
Y empujando la puerta, entró; desprendiéndose el manto, y 
recogiéíido'o en el brazo izqu'erdo. , 
señora! diio iiofi¿
jEL;MARQ(aSSüSí6IgTB!K3LESíÁS 2 3 9 '^
Y .adelantó;hasta eUa: laiomó el manto, lo .pü§d-*sóbré un 
sillón, y ofreció otro á la marquesa.
—.Siento^dijo esta, haberos inlerrampido; porque jjor lo 
que veo escfibias. * . l i
Ŝi, mê habia empeñado «a hacer versos por enlretenerme 
en algo; pero mi empeño ha.sido iniitil,-las musas no hie-có- 
nocen, y por más que las he llamado no han acudido á mi Ila- 
mamiguto. ; :
—Pues el hacer versos no debe ser tan difícil, porque hóy 
los hace todo el mundo; y vosdebeis ser querida  ̂ de lás ninÁ 
sas, si es que ya no sois piro mi^a, porque cuando yo .os vi, 
ardía en vuestros ojos la inspiración.. -
—Pue^ juzg^ péñora marquesa, dijo, doña Ana. -
Y sentándose, tomó el papel, que estaba lleno de tachadu­
ras y leyó lo siguien,te:
«Dardo es amrr íntencipnado y fiero 
Que el corazón desgarra despiado 
Y de celos y rabia acompañado,..»
—Seguid dijo la marquesa, viendo que doña Ana se había 
detenido.
—Es que no hay más, dijo doña An-a, y por,más que me h e , 
devanado los sesos no he podido pasar adelante: decididamen­
te yo no he nacido pará la poesía.
Y arrojó el papel á !a chimenea.
Después guardó silencio y quedó mirando á la marquesa en 
una actitud intérrogadora.
—Debeis conocer el amor y los celos, dijo la marquesa, 
puesto que de amor y celos escribíais.
—No se, dijo-dtífia Ana; porque soy nueva en el amor.
—Pues yo he venido á veros, dijo la marquesa, porque os 
creía enamorada y celosa.
—Pues no comprendo, señora; ¿amais á algún hombre á
s
DOS Bm O IO N BI
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Ei pilluelo de Paris
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P e d F O  Z a c e o n e
(continuación)
buen-humor característico, respondiócon 
ftplomo y sin bajar los ojos ante la mira­
da irritada de su interlocutor:
__Esa gente á que aludís se compone
de bribones y me felicito de haber llega­
do tan oportunamente, si es que be con­
seguido arrancar una víctima de sus ga­
rras.
— lAb! Conque es tu parecer... inte­
rrumpió el hombre de las patillas, pues 
bien, ten cuidado... porque estás en mi 
poder y no saldrás vivo de aquí si no ha­
ces lo que te será ordenado...
Estas palabras habian sido pronun­
ciadas con tono un tanto melodramático
que no inspiró el más leve temor á Tipo* 
Llevó á tal punto además la irreveren­
cia que hasta hizo un gesto muy signifi­
cativo que pareció desagradar á su in­
terlocutor.
— Lo que acabais de decir no es muy 
tranquilizador que digamos, respondió 
alegremente; pero yo no me asusto por 
tan poca cosa: no se hace desaparecer a 




-^Nadie sabe sin embargo donde es­
tás.
— Escepto yo.
— ¿Cómo? , . .
— Isla de San L u is... muelle de Anjou
— ¿Sabes eso?
— Y  otras muchas cosas.
— ¿Qué mas?
— iOla! Buen hombre, parece que sois 
algo curioso.
— Te chanceas...
— No me atrevería á tanto.
— Pues entonces escucha...
— Vamos á ver.
Para que la historia sea mas verifica 
digamos antes de proseguir que ¿urante 
esté rápido óóVoquio, la joven se había 
sentado junto á la lumbre en un pequeño 
sillón y que desde allí seguía con curio­
sidad las diversas peripecias de esta es­
cena, '
De vez en "cuando, atraído secretamen 
te Tipo por iin imán de juventud y be­
lleza misteriosa, le dirigía p .a  mirada 
furtiva é investigadora, y siempre veia 
brillar su blanca dentadura con una son­
risa provocadora, y el rayo de sus ar- » 
dientes miradas al través de la careta de )
terciopelo.
A despecho de la máscara que oculta­
ba sus facciones Tipo había adivinado 
mil bellezas y mil gracias que bastaron, 
para enardecer su fogosa imaginación...
E l hombre que parecía ser el dueño d  ̂
la casa había ido á sentarse tam.’ojen 
junto á la lumbre: la joven se re^-^stó en 
su sillón de manera que solo l};adiera ver 
su cara el aprendiz.
— Tu intervención ha ¿álvado esta no­
che á una mujer desP^ îada á morir, pro­
siguió entonces el llíómbre de las patillas 
rojas, y á estas  ̂ horas ya no se halla es­
ta  mujer en 'huestro poder, puede esca­
pársenos mañana y tú habrás sido la 
causa ¿e todo esto.
'HConque es verdad! exclamó Tipo, 
pues lejos de arrepentirme me alegro 
mucho.
— ¡Calla!
Y  como Tipo dirigiese en este momen­
to la vista hácia la enmascarada, vió que 
esta apoyaba un dedo en la boca como 
para recomendarle la discreción ó la pru­
dencia. E l joven aprendiz sintió viva 
conmoción en su corazón.
— Si quieres... continuó su interlocu­
tor, puedes recobrar tu libertad.
— ¡Pues qué! ¿Tenéis intención de en­
cerrarme aquí? dijo Tipo,
— Mas que eso,
— ¿Con forhialidad?
— Si te n/iegas á servirnos no volverás 
á salir da esta casa.
— Ya me teneis en ella.
—•Te dejaremos morir.
— ¿Cómo?...
lEl amo se sonrió de una manera es- 
traña.
—-Hay en esta casa, añadió, un sótano 
que se cierra con una puerta solida: si te 
niegas á servirme Burras te bajará áese 
sótano, cerrará bien la puerta y te deja­
rá en él.
— Hasta que me muera.
— ¿Comprendes?...
■—Admirablemente.
— ¿Y qué decides?
— Espero que me espliqueis lo que de­
seáis que haga.
— E stá  bien... Ya veo que comienzas 
á ser un poco mas dócil.
— Según y conforme.
__Por otra parte es.poca cosa lo que
pienso exigirte.
— ¡Veamos!
—La joven de quién queríamos desha- 
cérnos ha sido encontrada por uno de 
tus amigos.
~¿Por Alberto? dijo Tipo.
— No sé como’ se llama.
— Continuad.
-r-Pero ya que lo conoces tu tarea se­
rá facilísima.
— Adelante.
— Después, de haberla salvado tu ami­
go querrá probablemente sustraerla de 
nuestras pesquisas.
-^ ¡Y a lo creo!
— Pues eso es lo que queremos evitar.- 
— ¿Y habéis contado conmigo?
— Y cuento todavía.
—Pues ved cuan fácilmente se equi­
voca uno.
Su interlocutor le miró severamente.
— ¿Conque no quieres prestarte á
ello? .
— Es decir que no solamente no quie­
ro sino que haré cuanto me sea posible 
para secundar á Alberto... y ju ro ...
Tipo no concluyó la frase.
L a  joven que tenía delante acababa de 
quitarse la careta y se presentaba a él 
con todo el brillo de su belleza y juven­
tud. E l aprendiz se quedó como fa sc k  
nado.
Figuráos uno de los tipos mas puros 
de la raza italiana, una mujercita de mi­
radas de fuego, de tez sonrosada y de 
fisonomía ardiente y apasionada.
L a  visión fue instantánea como el ra ­
yo ... pero penetró en el joven aprendiz 
como una chispa eléctrica. Apenas había 
tenido tiempo de verla y no obstante de­
bía conservar eternamente el recuerdo 
de esta encantadora aparición.
Sin embargo, era demasiado sincera­
mente honrado para que procurase tran­
sigir con su conciencia, y pasando como 
Clises por medio de las sirenas, cerró 
los ojos y los oidos, y permaneció ineon- 
t-rastable en su deber.
— ¡Y bien! exclamó el hombre de la is­
la de San Luis asombrado de esta vaci­
lación.
— ¡Y bien! respondió Tipo, lo dicho di­
cho.
— ¿Prefieres • morir?
—Prefiero no cometer una villanía.
— ¿Es esa tu última resolución?
— Haced lo que queráis.
E l que tenía á Tipo en su poder repri­
mió un movimiento de ira y dió un cam- 
panillazo, mientras la joven iba á sen­
tarse llena de despecho en un rincón de
l3( Sílltl#
— Burras, le dijo este con tono brusco 
é imperioso, este chiquillo no debe salir 
de esta casa: vas á conducirle...
Sí, señor barón... respondió Ba-
rrus.
— Pues anda, y no olvides que res­
pondes de éí con tu cabeza.
T-Basta.
Barrus saludú por segunda vez y sa­
lió llevándose á Tipo.
En seguida bajaron la escalera del pri-
Continuará
D ESG O f IftD DE LÜS liTAGlONES. P
i l  mi.
Los que suscriben^ Médicos de nümn'o por oposición del H ospitol de Ut Prin
cesa
CerTIFIGAN: Que ensayado lá Emalílén de * 1!̂
de Bacalao oon m?08f08fi!a8 tíc Cal y de Sosa
buenos jesulíados que con ella se obtienen en toC-.̂  pT ernoleo (ie medí-
.de-bitidad general y estadosídiscrácicos afraigado*, -'T . 
camesntos qtíe Íívanl'en kjs fuerzas y doiáiñen aíteradíiKes pat'<
gn.eí.apaiaia iCb|ní¿uuri'o UííndpainsS' t̂e.
Y i:, i  yíúi.i6n st
íS di -Jí 1̂ 94.
csip ceitlíif ado en yiíídrid í
Depósito Oentral: Laboratorio «níialoo farmacéntico de F. dol Blo Qnerroro (Sucesor do Oo^ález MaríU).-Oompa6ia, 88. Wdlaga
A>.K — /sidoiu de M, -
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LA lEJO E TINTÜfii FSOESSSWA
E S
U F t a B Q E O B O
Osanáfl esta prlvueglafla apannsea tendréis sanas ni seréis salvos
W
e s  e i  í f i f d e  Sm
m _  « l a e í »  es In mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
L i 9  í r l O I r  C i ©  W r " ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
_  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con. su nso el cabello seLa Floi* d© ISB*© conserva siempre fino, braiante y negro. , , *
m dntMKMA Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^m siquieraLá rioi* d© debe Uvarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.^
■ « I  A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabeUo, se
L ©  ■ B O i *  © ©  suaviza, se aumenta y se perfuma,
• B es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sns enferme*L© Cl© wB”0 dades. Por eso se usa también como higiénica.
_  A m a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m*L© r lOB* ©© bio; el color depende de más ó menos aplicaciones. „ ,  .
a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distm*
r  iO B *  © ©  W b" 0  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
_  La aplicación de esta tintura es tan fácil y C^pda,.que «no “Sí?B g» F1©1* d© Ol* 0  bast^ por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
___. __ j ___ i.. ... ..«.-OT, V avitan las nlflcas. cesa la caída— Con el uso de esta água se curan y evitan las M
■ ^  r i l e  Q l * 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cábello adquiere nue*
■ ■i l  Ir  vigor, nanea seréis cabos.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
lalriiMiw PaÉiéB
PrcDíesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.— Sehábla írancés á par­
tir del primer día.—Precios mó-̂  
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
T aller d© pintura
DE
ss
5*0.̂ * <u aí ctJ ̂
o ra c. « 
•̂dü.a >,
DecoraÉones alóleo, barniz y 
templé; pinturas de edificios, 
muebles;- iraiíáciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109 -  MALAGA 
Casa fasidada ©n 1867
S e n e e e e i t a
una costurera buena que sepa 
confección de sastre para señora.
En esta Administración infor­
marán.
T a ller  de pintura
DE
Bijés áe Itario Jarata
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de íodá& clai- 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo io con­
cerniente a! arte de pintura. Para 
máyor comodidad dé los seño­
res cíieníes se tienen prefjaradas 
al efecto, muestras de hierro, á i 
falta de la colocación de los ró--.? 
tulos y para la mayor breyedád i 
en la confección. Los trabajos.se r 
hacen tanto dentro como fuera, 
de la población, 14 Grama 14. |
BW>1 --
SDGÍ8É á  A i i é i i a  F lo r iia .- CÓSIHiBá
I15
i
PRIM ERA S M A TERIA S para ABONOS. _
SÜ PER FO FA TO S de todas gráduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
HA 'Wm ¿Ok conceníraóós para todos los cultivos,
^  ^  W  &  garantizando su riqueza.
1 - e p ó s i t o  e n  f i o n d a  C a r r e r a  E s p i i i 0 l j  6 7
F o i a d a  
' O o ta ce p .e iía n » '
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12 —
Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
-------- W ----------- M
_  .b _  Hit jii. jm. Esta agua deben usarla todas las personas que doseea conservar el |
L g j  i r  l O I *  O ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
m Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar< jL© F I O I *  W ©  t J P P ©  se el cabello y no despide mal olor.^ . V
jjuL «ersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si noqui^en peri?” ' 
e n  h?ía!Sd v isearán  tener la cabeza sana y ümpia, con solo una aphcación cada ocho días, y st á la 
SS  dVean teñir f f  pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmaci.a y Droguería déla Estrella, de José Pelaez Bermudez, calie Torrijos, 74al 82.
5  lQ ? á '
® S ^.§1 
“1
. "S T  O O M S " . - » -  ^
Arados ^ B A B a NT  y  R Ü D ^ S ^  BERN ARDO *
V i e r a s  y Ataderas D E ^  ID EA L
y aparato, para la Agrieiiltura y V inicultura.-Instalaciones de ríe.
gü movida?, á^angre y  m otos’ . Púlause Catálogos y Presupuesto .
Sucursal 6B i órdobsit t^oiidc del RoblodOj núm. 1.
J ' i i a n , H « ^ e ÍA w a s ? t2s
' . . I  lá
y Jalea Inglesa
POSTRES EXQUÍSÍTOS
P r o é i o  ® S
céntimos
. c e j l t B i
Pídase en Ultramarinos
K s t o e M s t a
Operaría muy práctica en el 
oficio Sé solicita para fuera de la 
población, informará, P. Godu- 
ras.—Luna 11. Zaragoza. -
@ 0  ’íreiad© , 
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un café, 
y varios, muebles.
Calle Vara número 9.
H o. ü i a s  «etxifisjPXEiieciaiaL©® ¿© 1  
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cotíocida en todo 
el mundo.Depósito ea todas las farmacias.
O o l l í n  e t e  O .* , - F a i* i s
S e g iA F O s  in cen A d i^ g f
Compañía Inglesa
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo
Pólizas liberales, primas reducidas, faotlidad en los pagos.. . . .  . rx . . . ------ , Ai----- lo Lamberto.Agente en Málaga y su próvincia: Don Manuel Moreno
^ o i s í i á s  £ L ei*Q d L la .9  2 - ^ » — A liM L&eéigi.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva  ̂ 260 millones de aesetas 
Está, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efeĉ r 
túa los seguros á primas equitativa.
. Siendo iUmitada la respoíisabiüdad de loa accioniát i de es-1S  
la Compañía, c«3tiírario al principio establecido en c-si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida de! captíal social y unida esta, cifcunstan- 
cia á los inmensos n cu -«us de que dispone la Compañía, ofre-| 
ce á los áségurácids la más sólida garantía para el curnpliraien-1 j|{ W  MílTOFI 1(1
to de sus coraprOmisos. ■ 1' ^  ^ ^
Diri|irse á sus Agentes A UTRFR \ y HERMÁNO.-Te- |fef¿ 
jón y Rodríguez, 39 pial. ,
- I ® » l a  t í e l
plantones de Éucalyptus y un> 
tnmeo dé rtmlós para coche. ■ ■
En esta Administración daran - 
razón. ; . ,
I s  el pargante l á s  cóiodo
S e v e i i d ©
un breack y una mesa de billarsi 
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalozzv 
Torrijos 98.
EFICAZ Y 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
240 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
-No ciertamente; yo no amo, porqué no puedo amar: és de­
cir, amo á mí marido, lo cual hoy puede parecer ridictíío; por­
que generalmente los maridos, si son amados, no lo son cier- 
tamentes de sus mujeres: y si no, ahi teneis á mí ilustre ami­
go el señor marqués de Siete Iglesios, cuya esposa se está muy 
tranquilamente en Valladolid años tras años, sin echarle de 
menos.
= P u es, entonces señora, si no amais á ningún hombre que 
podéis creer amado por mi, no se por que me habéis dicho ' 
que venís á buscarme creyéndome enamorada y celosa.
—Oid: Antes de anoche llegué yo en una litera ah jáfdln de 
la Priora, siguiendo otra litera en que iba su alteza la princesa 
de Asturias. Nos detuvieron, hubo cuchilladas, sobrevino don 
Rodrigo Calderón, y entre otras cosas, me dijó no se qüe de / 
amor ó de celos que sentía por vos, lo cual yo no extrañé; 
porque sin don Rodrigo Calderón, son muchos y buenos los 
apasionados que teneis en la corte, siendo uno de ellos, según 
se dice, su alteza el príncipe de Asturias.
—Comprendo que venís para algo grave, señora dijo doña 
Ana: y os suplico que me habléis con lisura. Si vos mo habéis 
buscado creyéndome enamorada y celosa, segura estoy de 
que vos al buscarme, obedecéis a! inpulso del amor y de los 
celos: sed franca, entendámonos. Sin disputa, el hombre á 
quit n amais y por cuya causa estáis celosa, no es don Rodri­
go Calderón.
— |Ah, no! en otro tiempo don Rodrigo me galanteo, porque 
galantea á todas las mujeres; pero yo fui bastante prudente 
para no tomar en cuenta sus galanteos, y somos, amigos; 
buenamentes afnTgós, de'tal modo que yo no se hasta que 
punto llegaría mí amistad por don Rodrigo; creo que casi á 
tanto como podría llegar vuestro amor,
—^̂ ¿Por don R<)drígó?
p^b^lmerite,el es la persona de quien.,yo me ocupaba* •
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS 237
—Verdaderaiuemte ,estáis terrible conmigo, señora, exclamó 
de múy níál humor Cbntréras.
—Os impongo silencio, nada tengo que hablar con yos, á 
quien yo busco és á'vuestra'hija.
Con tal acento dijo la marquesa estas palabras,, que don 
Francíscó dóContres no se aírevió á faltar al si'endo que le 
habla impuesto doña Teresa.
La pesada cárioza tfátÓ%áS dé medía hora en llegar desde 
la Carrera de San Gerónimo á la Bajada de los Angeles, y de­
lante de la casa del conse|éfO, cuya puerta se abrió inmedia- 
mente.
El consejero bajó y dió la mano á la marquesa para ayudar­
la á bajar.
La marquesa continuaba como letéfamente envuelta en su 
manto.
Don Francisco la dió el. brazo, subió con ella ppr-las esca­
leras, torció por upa galería, y-Úljo, deteniéndose delante de 
una mampara y en voz muy baja que lo oyese el criado 
que le alumbraba, no porque na hubiese luz en las escaleras, 
sino para que tuviesen más.
—Yo no,sé si mi hija podrá recibiros... si estará enferma... 
ó si acaso estará en. casa: porque,desde antes de anoche pasan 
cosas, que.yo no comprende bien.
—Pasad, pasad don Francisco, dijo la marquesa; yo estoy 
segura de que cuando vuestra hija ,sepa que yo estoy aquí, 
aunque esté enferma me recibirá.
—Don Francisco abrió la mampara y pasó como quien obe­
dece un órden.
El criado no pasó de la puerta  ̂ , #
La antecámara donde habían entrado la marquesa y el con­
sejero, estaba alumbrada por unadámpara, pendiente del arte- 
sonado.
La cámara, cuya puerta esíab^ñtreahierta, dejaba también 
luz.
M adrid- Santiváñes, 5
B a r i í e i o n a -  B a lin e s , 8 3 .
B. Antonio Jnlian Blant,
O l r i í j a n o  D e n t i s t a
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia medica 
y por su numerosa clienteia.-^ :j 
Ofrece dentaduras completas 
mejorables para el uso de la m^- |
ticion y prcinunciación á precios ^je 
sumamente económicos, estrac-s cíuc --- -
clones de ñútelas sin dolor a a
**^Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muei^ 
cinco hiinutos. Álamos 39 bajo.
Notas Miles
Det (ita 2
Proyecto de ley presentado á las Cortes sobre 
venta, compra y .permuta de. terrenos y edificios 
para, regularizar el solar procedente del cuartel de 
la-Merced de Málaga. , , ,  , j
—AnunciDde la Tesorería de Hacienda prorro­
gando el plazo voluntario de la recaudación de cé­
dulas.
—Edictos dé, diversos Ayuntamientos.
—Taifa de .arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Sierra de Yeguas, para 1908, 
i—Requisitorias de varios Juzgados,
—Relación de los individuos inscriptcis en esta 
Comandancia de Marina que deben figurar én el 
alistaniiénto de 1909.  ̂ ^
—Telegrama oficial de las^sesiones de Cortes.
M a tá ^ e i* ©
Estado demostrativo de las reses sacrlfícadas
en el díá 31, su peso en canal y derecho de adeudO; 
por todqs.conceptos: _
23 vacunas y 6 terneras, peso 2,945,000 kilogra . 
mos; pesetas 294,60, „ ,
34 lanar y cabrío, peso 434>500 kilogramos; 
$eíasT7,38. .
Í8'cerdos, peso 1.455,500 kilogramos; pesetas ; 
145,95.
jamones y embutidos, 695,000 kilogramos; 
^etas 69, 5̂0,
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso; 5.535j000 kilogramos.
Total de adeudo; 534,68 peseta»
JuzgadQ.de la Merced 
Nacimientos: Isabel Aguilar Granados, Angel 
Sánchez Víllalba, Emilio Utrera Maresca, Sara 
Márquez Bueno y Victoria Vergara Vega. . _ 
Defunciones: Hermenegildo Espinosa Bárno- 
nuevo, Rosario Garmona Rosa, Josefa Ruiz López, 
Teresa de las Peñas Millán, María Villegas Pérez 
y Catalina Fajardo Pérez.
Matrimonios: José Castillo Repiso con Rosa 
Godóy García, José Sánchez Moreno con María 
Llórcá Fernández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Daimingo Santamaría Gómez, An­
tonia Fuentes Lara y Manuel Biedma González. _ 
Defunciones: Sofia Herrera Ratido, Josefa Lorite 
Cañamero y Juan Domíííguéz Moreno.
0 0 ÍEÍéjGLt©#ÍOS 






Un pobre, acompañado por un perro, pedía li­
mosna en las inmediaciones de un teatro. - . ..
—Señorito, una limosna pará este pobre «  
de nacimiento,—repetía sin cesar.
Una noche me sentí conmovido y le di una 
neda. Pero el ciego me la devolvió diciéndomej^ 
—Señorifo, es falsa. V
—jCóraol—exclamé indignado.—¿Pues no me 
usted qúé es ciego? ^
—¿Yo? No, señor—me contestó sonnéndose. p» 
el ciego es mi perro!
Entró uno á sacarse una muela es una barbería 
y el mancebo, poco acostumbrado, le sacó una
Buques entrados ayer 
Vapor «Paulina», de Muros.
Idem «Castilla», de Valencia.
Idem «Ciudad de Mahón», dé Meliilá. 
Idem «Cabo Corona», de Álgcciras.
Buques despachados 
Vapor «Castilla», para Cádiz.
Idem «Cabo Corona», pará Almeria, 
Laúd «Ricardo Recio»,, para AlbwfioL
buena con ¡a mala. .
—¡Hombre!—dijo el paciente—si me ha sacado 
usted dos muelas.
—Galle usted—dijo el barbero—que si se entera 
el maestro ie va á cobrar las dos.
ESPECTÁCULOS , .w : J
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico_^^^
t
O b s e r v a c i o n e s  
DEL INSTITUTO DEL DI A 2 
Barómetro (nueve mañana), 754,28. 
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima del día anterior, 19,2. 
Dirección de! viento, S E.
cubierto y lloviendo.
ca dirigida por el primer actor D. José Tálavefa 
Alascuatro.— «Donjuán Tenorio». ,,
A las siete.—«El pobre Valbuena*.
A las ocho y media.—«Ninón».;^ ;
A ías nueve y raedla.—«La mala sombra^'.
A las diez y cuarto.—«Ninón».
PABELLON PASCUALINI.-(Sltuado en 
meda dé Carlos Haes.) ^
- Toda* las npehes magnífica funcióuiyiqué 
rá de varias secciones, exhibiéndose <4 
de ellas diez peüculas. . .
